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SANTANDBR-Año H.-Número 344 ledacciii y Ádminisíradón: Calle de San José, número f/.-Teléíoao nóm. 55 Jtíeves, 20 de mayo de 
E l l e g a d o d e l s a f i i o . 
Ya se ha camplido la voluntad del testa-
dor. 
Nosotros queremos hacer un pequeño 
comentario de este acto; queremos dedicar 
unas palabras, muy pocas, al pueblo de 
Santander, a los que se preocupen de la 
cultura, a los que sean dignos de recibir 
la ofrenda del maestro, a los que hayan 
seguido espíritualmente la marcha de 
nuestro amado ausente y guarden para él 
un recuerdo lleno de ternuras y para su 
obra un caudal de inmarcesibles devocio-
nes. 
Don Marcelino Menéndez y Pelayo tuvo 
por Santander un cariño filial. En sus lar-
gas horas de estudio, mientras iba en-
garzando las cuentas de oro de sus medi-
taciones; mientras iba quemando su juven-
tud en la soledad de su laboratorio, acaso 
sintió muchas veces, lejos de esta ciudad 
que tuvo la suerte de ser su cuna, la nos-
talgia de este cielo brumoso, y quizá en-
tonces sintiera también ñorecer en su es-
píri tu una dulce piedad por los que tienen 
la desgracia de ignorar tantas cosas, por 
los que no hemos sabido aprovechar el 
tiempo como él lo aprovechara. 
Las horas más felices de su vida fueron, 
sin duda, las que pasó junto al divino te-
soro de sus libros, que fueron para él como 
una concreción de su alma. Su labor filo-
sófica, sus no igualados estudios de críti-
ca, sus alineados trabajos de Historia,eran 
su vida entera, dejada, línea a línea, en 
estos volúmenes venerados, en este caudo-
loso manantial de cultura. 
Y al llegar la hora dolor osa de la sepa-
ración definitiva, el maestro se acordó de 
su pueblo; el maestro quiso dejarle, como 
recuerdo de su paso, lo más íntimo que te-
nía: su vida. Ved, pues, una muestra de 
verdadero amor. Santander ha recibido 
ya la herencia. 
Plegué a Dios que sepamos aprovechar-
nos de ella y acudamos, en su día, a reci-
bir el fruto que sus manos generosas sem-
braron, no olvidando que quien nos lo dió 
nos demostró un cariño tan grande que 
para pagarlo serán pocos todos los esfuer-
zos. 
Gracias a don Marcelino Menéndez y 
Pelayo contamos con la segunda Biblio-
para que estuviera en el regio alcázar a do a mantener la santa neutralidad, re-
las doce, a fin de ponerse de acuerdo y | cogiendo los anhelos del país en favor 
ultimar detalles con la egregia dama pa- j de la paz. 
ra la celebración de la B1iesta de la flor. Merced a esta actitud estamos en con-
Luego facilitó a los periodistas dos te- (liciones de poder mantener la cordiali-
legramas recibidos en el ministerio. 
Uno de ellos es del gobernador de Cór-
doba, dando cuenta de que ha terminado 
la huelga de mineros que estalló en Pue-
blo Nuevo del Terrible. 
El otro despacho es de Sabadell, y se 
dice que en la reunión celebrada para 
elegir vocales patronos, no se llegó a un 
acuerdo. 
Recompensas. 
En el ministerio de la Guerra se ha fa-
cilitado la lista de recompensas por mé-
ritos de campaña adquiridos en Melilla 
durante los meses de mayo y junio del 
año 1914. 
Firma regia. 
El Rey ha firma.do hoy los siguientes 
decretos: 
DE GUERRA.—Nombrando jefe del ga-
binete del ministerio de la Guerra al te-
niente general don José Barra.quer. 
Idem segundo jefe al general de briga-
da don Francisco Fernández Llano. 
Disponiendo que el inspector médico 
de primera clase don Agustín Planter 
cese en el cargo de inspector de la cuar-
ta región y pase a la reserva. 
Nombrando para sustituir a éste al de 
la misma clase don Jaime Sánchez. 
Ascendiendo a médico de segunda cla-
se a don Enrique Canalejas. 
Nombrando jefe de Sección del minis-
terio de la Guerra al inspector médico de 
segunda clase don Francisco Coll Zanny. 
Nombrando gobernador mili tar de Cá-
diz al general de división don Luis Martí. 
Idem de la Gran Canaria al general 
don Francisco San Martin. 
Concediendo la Gran Cruz de San Her-
menegildo al general de brigada don 
Lilis Riera. 
Idem la Gran Cruz de María Cristina 
al coronel de artillería, retirado, don Ra-
fael Java. 
Encargando a los tenientes coroneles 
de carabineros don Julio Robil, don Luis 
Alvarez y don Antonio Aláez de las Co-
mandancias de Algeciras, Cádiz y Oren-
se, respectivamente. 
Concediendo la Cruz de María Cristi-
na, con permuta de ascenso, al capitán 
don Fernando Casado. 
DE MARINA.—Ascendiendo a capitán 
de corbeta a don Jo'sé de Ibarra. 
Idem al empleo inmediato al capitán 
de infantería de Marina don Cándido 
Díaz Montero. 
Concediendo la cruz pensionada de pri-
mera clase del Mérito militar, con distin-
tintivo rojo, al capitán de infantería de 
Marina don Enrique López Perea. 
El Gabinete militar. 
Exposición pertene- ;po esp'éndido, ha empezarlo / 
3 de los marqueses de ción por las calles, tarea, nn̂  f 
dad de nuestras relaciones en todos los 
países. 
Dice el director general. 
El director general de Administración 
local, que sustituye al subsecretario de la 
Presidencia, por encontrarse enfermo, 
ha recibido esta madrugada a los perio-
distas. 
Les manifestó que es ixiexacto que la 
presencia del crucero «España» en Lis-
boa tenga por objeto apoyar reclamacio-
nes formuladas a Portugal por el Go-
bierno. 
También dijo que estaba confirmada 
oficialmente la solución de la huelga de 
Pueblo Nuevo del Terrible. 
Añadió que se había recibido un despa-
cho anunciando que la huelga de los 
obreros hiladores de Reus continúa en el 
mismo estado, y otro telegrama de Zara-
goza comunicando que se han verificado 
con gran solemnidad los actos de la pe-
regrinación al Pilar. 
Conferencia. 
Antes de comenzar el Conseja de mi-
nistros celebrado esta tarde, cejébraron 
una conferencia el ministro de Estado y 
él señor Quiñones de León. 
Los agricultores. 
El presidente de la Federación Agríco-
la de Castilla la Vieja se ha dirigido al 
Gobierno pidiéndole que se designo el 40 
por 100 de los vocales que han de repre-
sentar a los agricultores en la Junta de 
Aranceles. 
E L DIA MADRILEÑO 
A RIO REVUELTO... 
Todos los días nos asomamos al perió-
dico con el afán de saber de una vez si 
Italia se decide, al fin, a intervenir en el 
complicado conflicto europeo. Todas las 
mañanas esperamos ver, en grandes ti tu-
lares, el anuncio trágico: «Interviene Ita-
lia»; y, en efecto, todas las mañanas ha-
llamos ese epígrafe, pero guardado entre 
dos interrogaciones angustiosas. 
Italia no acaba de decidirse, y así nues-
tra ansiedad se va haciendo infinita. El 
otro día nos hablaba un cronista, en uno 
de los más populares diarios, de una in-
terviú que habla celebrado con un sena-
dor italiano, el cual senador le reveló 
confidencialmente, por supuesto, como 
acostumbran a hablar los políticos con 
los periodistas, que el Rey Víctor Manuel, 
sin olvidarse de la tradición gloriosa de 
sus antepasados, no olvida tampoco que 
por dos veces ha estampado su firma en 
el Tratado de la Triple Alianza. 
Estas palabras, acusadoras de suscep-
tibilidades y de escrúpulos, parecen in-
fdicar en el soberano del viejo pueblo la-
" tino un inconfesado deseo de mantenerse 
en la neutralidad hasta ahora observa-
esperanza. Sus libros serán en nuestras f Estado Mayor.—Coronel don Juan Pi - ¡da . Sin embargo, esas palabras no sir-
manos, en las manos de todos los que le caz°' teniente coronel don Carlos Espino-Ven, en realidad, para tranquilizar a na-
OWQm' Ra„nnznrtnrina Ark « Í J L L I - ' sa de los Monteros, comandantes don José ;die, pues al propio Monarca se debe el 
amamos, unos devocionarios de ejempla-¡ Doménech) don Manuel Godet y don Joa- W ftalia, címtía la opinión del mar-
res enseñanzas y una ofrenda de perdura- quín Martínez y capitán don Valentín | qués de San Giulano, no viese en la agre-
ble gratitud. Galarza. f sión de Austria a Servia el «casus foede-
; _ Ingenieros.—Coronel don Juan Avilés, \ riS)) previsto en el texto del Tratado, y se 
Mermeladas esíiloin'glés, Rafael Ulecia." teniente coronel don Luis Andrade y co-1 considerase libre del compromiso de po-
Losrroño. • (mandante don José García Benítez. i nerse al lado de sus aliadas y amigas. 
I Artillería.—Coronel don Antonio Díaz \ Esta inquietud sirve para que nosotros, 
VVVVW^VWVVXA^^ teniente coronel don Juan Ama- ios periodistas, nos entíetengaraos en ha-
^ ^ IÍJL ¡ —w dor' comandante don Patricio Prieto y jeer pintorescos augurios, que resultan. |£3 L 3 0 11 L l CI^C3 .capi tán don Enrique Bouton. scasi siempre, tan fallidos como los del 
Intendencia.—Intendente de segundacalendario zaragozano. Allá, por los días 
clase don José López Martínez, mayor j primeros de la guerra, empezaron las 
don Ensebio Pascual Bauzá y oficial pr i - i profecías. Hubo periódico entonces que, 
mero don Antonio Alonso. 
Caballería.—Coronel don Agustín de 
Quinto, comandante don José Giráldez y 
capitán don José Rodríguez Ponce de 
León. 
de la capital, encargándose de hacerlo la ] Loa encajes d é l a 
Guardia republicana y los carabineros. | cena las colecciones 
Ei primero de estos Cuerpos será refor-; VaIverde conde de jas Almenas, don R i - í a cargo-de numerosas 
^ t M ^ ^ m ^ ^ ^ m i García, don A'-focso E i d e r o y ot^as \ ciontes a todas las clases 
adictos al Gobierno republicano. j distinguidas personas. ! Acompañan a las P03taUnta81 
Más muertos. | En la segunda sala un retrato del señor radores de España y aiganos •• H 
A las bajas ya publicadas que durante!D^o, que es preeidente de la Saciedad de la buena sociedad bilbaína. ' ]'JV(S 
los últimos jmcesos se han registrado en el | A ^igos del Arte, organizudora da la EK- I Para que el producto de la 
ha 
Cuerpo de Policía, hay que agregar la de 
cinco muertos más. Los cadáveres fueron 
hallados esta mañana en diferentes pun-
tos de la capital. 
Otras noticias. 
Las ú ' t imas noticias recibidas de Lisboa 
comunican quo la tranquilidad en todo 
Porta gal es absoluta. 
El Gobierno cuenta con el apoyo de to 
dos los partidos republicanos. 
Se ha decidido que el entierro de las víc-
timas de la revolución sea de cuenta de! 
Estado, por haber muerto en defensa de )a 
ibertad y de la Patria. 
Joao Chagas continúa mejorando. 
La prensa portuguesa dice que los su-
cesos h'.n sido una consecuencia natural 
de la dictadura; p ro derrota da ésta, y con 
la ayuda de todos los republicanos, la na-
ción continuará su camino. 
'VVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV^VWV^ 
posición. sea mayor, se han instalado " ^ " M 
Además de los encajes que están coló- ñores en distintas calles de la I?1* 
cadosen vitrinas, figuran en la Exposi- Ha habido importantes donati 
ción devanaderas, husos, ruecas, cardado chas personas lucían gran niiJ05'?' 
ras y otros utensilios. res naturales y de celuloide lo 
El Rey asistió a la inauguración, acom- muestra que han sufrido varios ^ 
*~ A~*~ tr!«4.««í« x-r Esta tarde será mayor la Í(•,I''0,' 
pues como el joven aviador viz?4*! 
cisco Coteriilo realizará sim,Jnopr>Í 
pafiado de las Reinas doña Victoria y 
doña María Cristina, de las infantas doña 
I?abel y doña Beat-iz, de la duquesa de 
Tal ave a y del infante don Fernando. 
El Rey, en unión del señor Dato y de las 
personas reales, recorrió las salas, elo-




Su Majestad el Rey ha firmado tam-
teca española. Eu estos momentos en que bién los decretos nombrando el personal 
que ha de constituir el Gabinete militar, 
que estará formado por siete coroneles, 
cinco comandantes, tres subintendentes, 
un médico, .un oficial primero y cuatro 
tor de Los Heterodoxos viene a encauzar i capitanes. 
las nuestras por unos gratos caminos de \ El personal es el siguiente: 
la mayor parte de los problemas naciona-
les tienen su única solución en un supe-
ramiento de euLura, la voluntad del au-
'á algtiQ, 
BUbao entero se lanzará a lacall¡ ^ 
De un suicidio. 
Continúa en gravíairao estad0en I 
pital de Sestao un individuo n * 
tomó varias pastillas de sublij18 ^ 
propósito de suicidarse. 
Para llevar a efecto sus sini 
nes, se trasladó al cementerio d 
calidad, y al ole de una sepultiT 
mó el censurable acto. 
I 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
A la hora acostumbrada acudieron los 
periodistas a la Presidencia del Consejo, 
donde fueron recibidos por el señor Dato. 
Este les manifestó que el Rey había 
asistido esta mañana a la inauguración 
dándoselas de bien informado, aseguro 
rotundamente que lo único que aguarda-
ba Italia para decidirse a pedir carta en 
el juego, era la elección del sucesor de 
Su Santidad el difunto Pontífice Pío X. 
Sanidad militar.—Subinspector de se- Desde entonces, ya veis si van pasados 
gunda don Juüo del Castillo y médico | días, cotidianamente nos hemos encon-
ves impresiones sobre las cuestiones de Cano, comandante don Manuel Mateo y 
más actualidad, sobre todo en lo que capitán don Lucas Fernández González. 
El ministro de Estado. 
de la Exposición de encajes españoles, y primero don Angel Pagli. . {jtrado con telegramas y artículos en los 
que allí mismo había despachado el pre- Infantería.—Coronel don Francisco. J i - : que se fijaba una fecha de intervención, 
sidente con el Monarca, cambiando bre- ménez, teniente coronel don Leopoldo de | Italia, mientras tanto, base dejado cor-
tejar de unos y de otros, sonriendo a to-
dos, y no haciendo caso de otra cosa que 
dé sus propias conveniencias; ha dejado 
que los otros gatos vayan mareando al 
ratón, para caer sobre' él y clavarle la 
zarpa así que le vea desfallecido. Y San-
cho, nuestro apacible y discreto Sancho, 
el bondadosísimo bellaco, sonríe socarro-
naiqente y piensa que para ganar bata-
llas no es preciso armarse caballero, y 
que las más de las veces se pueden pes-
car las mejores truchas sin necesidad de 
mojarse las bragas. 
ALBERTO DE ORSY. 
afecta a Portugal. 
En Palacio despacharon con el Rey los 
ministros de turno, que hoy eran los de 
Guerra y Marina, quienes pusieron a la 
sanción regia varios decretos. 
Hablando de los sucesos de Portugal, 
dijo el señor Dato que no es cierto que el 
crucero «Río de la Plata» se halle en Lis-
boa, pues se encuentra en Vigo. 
También desmintió que el «Extremadu-
ra» esté fondeado en el puerto de Cascaes. 
Dicho crucero se halla en aguas de Tán-
ger. ] 
Sólo queda en Lisboa—añadió el señor 
Dato—el acorazado «España», cuyo co-
mandante ha telegrafiado diciendo qut 
iba a embarcarse con objeto de trasla-
darse al palacio del presidente de la Re-
pública para cumplimentarle. 
Después dijo que todos habían acogido 
El marqués de Lema estuvo al medio-
día en Palacio, despachando con el Rey. 
A la salida del regio alcázar, el minis-
tro fué interrogado por los periodistas, y 
les dijo que había hablado con el Mo-
narca de los sucesos de Portugal, dándole 
cuenta de los últimos telegramas recibi-
dos, los cuales dicen que en la vecina 
República hay tranquilidad, aunque es 
posible se mantenga latente la excita-
ción. 
1 El nuevo Gobierno portugués—añadió— 
ha comunicado su constitución a los re-
presentantes extranjeros residentes en 
Lisboa, cumpliendo así las normas di-
plomáticas. 
Añadió que hoy abandonará las aguas 
portuguesas el crucero español «Río de 
b i r n i r p r e s e n d r ^ ¡f Plata» quedando en Lisboa el «Espa-
españoles en Portugal. i ̂  ? los torpederos números 3 y 5. 
Parece que en dicha nación han termi- ' .£§s buques españoles han sido bien re-
nado los disturbios, renaciendo la tran- clbldos en} Llsbo0a' tanto Por el Puebl0' 
emilidad ícomo Por la Piensa-
Joao Chagas continúa mejorando dê  ^ ^ l ^ J 1 0 ^ ' C a p i t a l » , 
las heridas que recibió al ser víctima del STQ v?a!fQ 1 i 0 í0101118̂ 8' ha ĵ10 
atentado del tren ÍIue la vlslta de los buques españoles de-
Preguntado el señor Dato si habían re-'he contribuir a la tranquilidad nacional, 
cibido noticias de Italia, contestó en sen-' , Hasta .ahora el Gobierno no ha recibi-
tido negativo 1 noticias exactas de los danos causa-
Unicámente manifestó que al abrirse! do« a los s?bdit(is f p a ñ o l e s Unicameiite 
m a ñ a n a el Parlamento italiano, el Go-; sabe que, durante los días 14 y 15, algu-
bierno dará cuenta de la crisis, de su so- nof establecimientos, propiedad de com-
lución y de las orientaciones del Gabi-' Patriotas. nuestros, sufrieron algunos 
j^g^g • aespenecios. 
Tampoco se ha recibido confirmación' . J^f"; .001116^0 el ministro la acti-
a la noticia publicada de que los emba- ; lu" . ¡ í ; ™„ ¿n Jk „ „ 
iadores de Alemania y Austria hayan sa-' P ^ J ? ! .™ aquella nación ddraman 
ido de Italia para sus respectivos paí-j ^ PaJ¿dan̂ +de ia guerra; pero que no 
ses 1 1 ^ se puede aventurar ningún juicid sobre 
Terminó su conversación el señor Dato! d e ^ Í S ^ i í ) N E H S ^ G<5bie™0' Por(Iue diciendo que le han visitado los diputa-i ^ ^ dependeran de la actitud en que se 
dos conjuncionistas para pedirle el in-lCOlT° ^ on . . Q 
dulto de los reos de Benagalbón. Es^ f ™ a ^ n a ?0' ? se ^ P f a 
El expediente de dichos reos lo Uevará ?ueí.ne^ex Pre^ldente <fohtti,no acudi rá a 
esta tarde el ministro de la Guerra a l í g c°nvV¿c^0 f L r - L Z • ' P01^ : 
Consejo que se celebrará en la Pre-: ^ Pai;te 
sidenria i estarán presentes sus amigos. 
En Turín y otras poblaciones italianas 
En Gobernación. ;se han celebrado manifestaciones de pro-
Los periodistas fueron recibidos en el testa contra la guerra, organizadas por 
ministerio de la Gobernación por el sub- los socialistas neutrales; pero como los 
secretario interino de aquel departa- partidarios de la intervención de Ital ia 
mentó. ,611 el conflicto son mayorta, es de temer cha do do Santos. 
Les manifestó que el señor Sánchez que las manifestaciones no tengan efica-
Guerra no podíá recibirles, debido a que cia para contrarrestar las opiniones en 
se hallaba en Palacio, pues la Reina do-. favor de la intervención, 
fia Victoria le había enviado un recado 1 El Gobierno español permanece decidl-
A la hora anunciada se verificó ayer 
por la mañana la entrega al Ayuntamien-
to de la Biblioteca que a su ciudad natal 
leg-ó el eximio polígrafo don Marcelino 
•Met éndez Pelayo. 
En una de las cláusulas del legado, es-
critas, como se sabe, de puño y letra del 
donante ilustre, se decía que si al cum-
plirse al tercer año de su fallecimiento el 
Municipio no entraba en posesión de la 
Biblioteca, ésta pasara a manos de la Di 
putación, y si por cualquier circunstan-
cia imprevista el organismo provincia 
tampoco encargábase del legado, el Esca 
do sería el llamado a posesionarse de él. 
Cumplidos al pie de la letra los deseo? 
del sabio montañés, los albaceas don Enri-
que Menéndez, don Gor zalo Cedrún de la 
Pedraja, don Carmelo Echa gara y y don 
José Ramón Lomba, que estuvieron pre 
sen tes en el momento de la entrega, pusié 
ronse de acuerdo con la Alcaldía para que 
el Ayuntamiento se h liara también re 
presentado en el acto, según la voluntad 
expresa del testador, así como la Comisión 
mixta de la Biblioteca municipal y el bi-
bliotecario que acaba de ser nombrado 
por el Gobierno. 
Otra de las condiciones que se imponían 
para la entrega era la de que, ante nota 
rio, se levantasen tres actas, dos de ellas 
firmadas por todos los concurrentes y una 
sólo por el alcalde y el secretario de la 
Corporación municipal, debiendo quedar 
la última colocada en los salones de la-
Biblioteca. 
Como decimos, a las once de la mañana, 
y a presencia del delegado de la Alcaldía 
don Luis Escalante; de los concejiles se-
ñores Fernández Quintana, Castillo, Pérez 
del Molino, Martínez, García (don Eleofre-
do), García del Moral y secretario don Six 
to Valcázar; de los señores de la Comisión 
mixta de la Biblioteca municipal, don Bar 
tolomó Cagigas, don Federico Vial y don 
Buenavuemura Rodríguez Parets; del bi-
bliotecario don Miguel Jerónimo Artigas, 
y de los señores don Eduardo Huidobro y 
don Casto Campos Corpas, a los quo tam-
bién se invitó por sus excelentes servi 
cios, los albaceas hicieron entrega del 
inestimable legado al Ayuntamiento, le 
vantando las actas el notario don Manuel 
Alipio López y firmando dos todos los pre-
sentes y la tercera los señores Escalante 
y Valcázar. 
El acto terminó a hora avanzada, a cau-
sa de los trabajos que fué preciso realizar. 
VVVVWWVVVVVWVVVVVVVVWVVVVVVVVA^ 
POR TELÉGRAFO 
La Fcsía de la flor. 
Hoy se ha celebrado la, fiesta de la flor 
a beneficio del Dispensario antitabereulc-
so «Ledo». 
A 1*8 diez de la mañana, y f̂ on un tíera-
El enfermo se llama Federico Tá 
47 años de edad y es veciao de 
caldo. 
PIPERAZINA Dr. GRAU. 
tis uo. reúmas, gota, mal de 





E l primer Consejo. 
Telegrafiando Lisboa que los nmvos 
ministros, después de cumplimentar al 
presidente de la República señor Arriaga, 
celebraron el primer Consejo bajo su pre-
sidencia. 
En el Consejo fué analizada la situación 
en que se halla la República, y se trató de 
los medios y medidas que deben adoptar-
se para salvarla rápidamente . 
También se ocuparon los consejeros con 
el debido detenimiento de resolver varios 
asuntos de carácter administrativo, que 
estaban pendientes y urgía resolver. 
Los marinos sublevados. 
Los grupos de marinos sublevados han 
dirigido a la Junta Nacional una petición 
en ia que solicitan que se prescinda de los 
trámites legales y de la realización de la 
autopsia de los cadáveres de sus compa-
ñeros muertos durante el movimiento re-
volucionario y se les conceda autoriza-
ción para depositar los cadáveres en una 
sala de la Municipalidad. 
La J u n t a ha prometido estudiar el 
asunto. 
Prisión de sindicalistas. 
Han sido presos varios caracterizados 
sindicalistas, acérrimos partidarios de Ma-
Servicio de vigilancia. 
La Policía cínica ha cesado por comple-
to en el servicio de vigilancia en las calles 
POR TELÉFONO 
La de Bellas Artes. 
MADRID, 19.—A las seis de la tarde se 
ha reunido el Jurado de la Exposición de 
Bellas Artes para votar las Medallas de 
Honor en las tres secciones de Pintura, 
Escultura y A i quitectura. 
Como ninguno de los concursantes ha 
obtenido mayoría de votos, el Jurado no 
ha concedido las primeras medallas. 
En la sección de Pintura, los que más 
votos han obtenido han sido López Mez-
quita^ Benedito, González Bilbao, Domin-1 
go Marqués y Rusiñol. 
En la de Escultura, figuran Capuz con 
36 votos y Mateo Inurria con 34. 
En la sección de Arquitectura, el que 
ha obtenido mayor número de votos es 
Anasagasti. 
El resultado de la votación está dando 
lugar a muchos comentarios. 
La de encajes. 
Esta mañana, a las doce, se inauguró la 
Exposición de lencería y encajes españo-
les, instalada en la planta b? ja de la Bi-
blioteca Nacional. 
La Exposición ocupa dos salas y un ves 
tíbulo, donde han sido colocadas las ins-
talaciones en número de 238. 
En el vestíbulo hay un cuadro de Zur-
barán, que representa a la Virgen hacien-
do encaje. 
En el decorado figuran fotografías y un 
magnífico retrato del Rey pintado por 
Moréno Carbonero. 
El Rey está vestido de capitán general, 
con la venera de gran Maestre de las Or-
denes militares. 
Capitán de la Marina M c r c a n í e 
fareció ea filasgow el día 17 del comente 
R. i . p. 
Su viuda doña Encarnación Correa; sus hermanos don 
Luis (ausente) y don Celso; sus sobrinos, su madre po-
lítica, hermanos políticos y demás parientes, 
COMUNICAN a sus amigos tan dolorosa 
pérdida y les suplican tengan la caridad de 
encomendarle a Dios en sus oraciones y .| 
asistir a la misa de alma, que se celebrará 
en la parroquia de la Anunciación (vulgo 
Compañía) mañana viernes-, 21, a las ocho 
y media. 
Los funerales se ammeiarán oportunamente. 
Santander, 20 de mayo de 1915, 
t 
E L S E Ñ O R 
CAPITÁN DE U MARINA MERCANTE 
falleció en filasgow (Inglaterra) el 17 del corneóte 
R. !. P. 
El Consejo de Administración y el personal de la Coi# 
pañía Santanderina de Navegación, 
PARTICIPAN a sus amigos tan nsible 
pérdida y les suplican la candad de e 
mondarle a Dios en sus oraciones; V™ 
favor les quedarán profundamente a» 
cidos. 
La misa de alma se celebrará en la iglesia de ^H^e 
elación (vulgo Compañía) el día 21, a las ocho y ^ 
la mañana. 
Los funerales se anunciarán oportunamente. J M 
Santander, 20 de mayo de M 
MÉDICO-CmXJJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-! 
Vides de la mujer.—Inyeccionee del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y snedia 
fe una excepto los festiyos. B^rgcs, 1. 
O C I U í S T A 
Conrmlía á& diez a una y de tres n se! a 
BLANCA. 8S 1." 
1 
CIRUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADBID 
Consulta de .diez a un» y de tres a seis. 
Alameda Primera. 10 v /2. - TrUfono J62. 
Cfrwsría 
.genera!. 
Parios. Enfermedades de la miilsr. Vías urinarias. 











Hacemos n o m ^ M 
que habiendo ^ 
el prec io de la m a r 
aguas minerales a ^ 
denciaextranjo^1 
a las 
Dr. CORPAS OCULISTA 
BAN FBASCISOO, 13.—TODO EL DÍA 
fio'3' 
éstas, que ^ " 
las mejores e*ÍT*tlf.. 
tinúan vend iendo^ 
ció que tenían 
ciar ee el 




obriis que se 
Sardinero, precisamente 
cuando estamos próximos a la época es-
tival y a la jornada regia; a los días en 
que la población está más animada v 
'•uando, por lo tanto, debiera estar má^s 
cuidada y más limpia. Al interrumpirse 
municipales del Sardinero 
• campamento de Biarkenburgo. 
Fcé acompañado per un ayudante y 
por un ordeiiHH/a. 
E l ^ereral llevaba el ssble el cinto. 
Santander que las obras 
del Ayuntamien- aquelJnntoresco lugar, el de má's^atrac-
en un 
.•, es pr-onóraica a i H y i n u a u m m - « q u i n pmiuresco in , l  s 
UtrÍrtÍónhoce tiempo poco o nada sa- non para los forasteros, quedará desde na sabemos que sobre la lamentable aspecto de fealdad y de aban-
Ltftori?; /Municipal pesan grandes dono, sin acabar el desmonte de las ea-
f!ooT^ión v uuo se ba visto obligada lies que atraviesa la Alfonsina, la coló-
l-0 L,-ioiies' y.^-a pn relación con el es- cacion de la balaustrada snhvp iQ &ci011 ¿Pclidas en relación con el es- cacion de la balaustrada sobre la playa 
«¿OVW hacienda, entre otras la res- y e arreglo de la Alameda de la Gañía y 
Jo de s fot raciones en el Asilo de la de la pla/.a de don Augusto de Linares 
mis. 
en una parte im- quedará revuelto. 
descubrí aniego; mejor dicho, del fra-
Sflda crlSSncido, ni hablar de nada caso de los hombres que rigen sus desti-
¡ V deseo»1 .geiso hablar de la si- nos y administran su hacienda. 
•; ío. ^^nóraica del Municipio, para Siendo la situación financiera munici-
: ,' 'l,a/C,Plieve una imprevisión, a to- pal la que es difícil, crítica, apuradísima, 
"'lTr de 1 .judicial y de pésimo efecto ha llegado el momento 1 
I - ' « f f l r . Se viene diciendo, y pa- mano firme, diciendo 
de repararla con 
a la población la 
0 ser I r i P l Río, que ocupa la presi- su concurso a la solución del problema. 
San- tn aue el alcalde interino se- verdad, para que todo Santander preste 
en 
.£ y Gómez, que todos derecho a saberlo, cuáles _sori7s"apuros 
B l d e l f ^ está dispuesto a dejar la de su administración y cuáles son tam-
^ a los bién sus compromisos y obligaciones. "V 
s po- en estos días,, eme son ' 
por la ferme- JLay que decirle al pueblo, porque tiene or f mo es. sabido 
d^ ' f ' i señor Gómez y G m* }Z chs í 
lainenta^f;. u0 pUede responder i 
•ara, P0 inroinisos municipales. E    t  í ,, qu   las vísperas del 
rfáves COD FaVer se hubiera celebrado la verano, buscar decididamente los medios 
Ible aue .¡Lfia, el señor García del Rio para que las obras emprendidas puedan 
0 decidido a plantear el inci- continuarse y sean llevadas hasta el fi-
á H ^ L n d o una licencia, y tal vez nal, según lo exige el decoro de Santan-
claros 
s razones en que funda su der. 
uales no son otras, en tér- Demostrada la imprevisión de comen-
concretos, que el difícil zar obras para tener que suspenderlas, 
hay que enmendar el camino por donde 
ser tan va el Ayuntamiento, que no es precisa-
m Sf ía hacienda municipal, «ladode a . ha negado a 
Esta 81 g están interrumpidas algunas mente el mejor. 
De la guerra europea. 
i 
POR T E L E G R A F O Y TELEB'ONO 
la act?tüd de I ta l ia . 
proyecto del Gobierno. 
ntefln de Roma que, aegúu noticias de 
baen origen, el 20 deM .yo. en nombre 
GobLno. Balandra hirá laS consi-
Sentes declaraciones a la Cámara sobre 
Usitnaciónmternacional. 
Pedirá al ni'smó tiempo al Parlamento 
nrorrogar su reunión a una fecha indeter-
L a d i y conceder al Gabinete el ejerci-
cio provisional del presupuesto. 
Comentarios. 
El periódico Giornale de Italia ha toma-
do acta de las declaraciones poimeas de 
losneutraliaias, y dice qua han llegado a 
la hora presente porque la guerra está 
vinnalmente declarada por U triple vo-
luntad del Rey, del Gobierno y de la Na-
ción. U vela de las armas está termina-
s—y la acción va a comensiar. 
que ella sea feliz para la pa-
ma y para la raza italiana, que espera la 
gloria que merece su genio i n m o r t a l . 
Próximos acontecimientos. 
Se asegura que según noticias fidedig-
MM^eniro de un plazo máximo de ocho 
M tendrán lugar acontecimientos deci-
. ITOS, llegándose a creer que éstos ocarri-
Mffl en la frontera, donde se romperán las 
hostilidades. 
¿Quién comenzará? 
La cuestión que en los actuales momen-
to apaeioua más al público, es la de saber 
leu qué forma se llegará a la ruptura de 
l»shostilidades coa los imperios centrales, 
|.7WíéaEerá el que empezará aqué.las. 
Ha circulado el rumor de que la inicia-
nva vendrá de Alemania, pero no faita 
ttaien asegura que e n B j i l í u y e n Viena 
«¡án dispuestos a sufrir todo antes de co-
jDietzar las hostilidades. 
Preparativos, 
i cesar llegan contingentes alemanes 
NTrentino. 
êrtes contirgentes territoriales y tro-
|P«de ingenieros especiales instruidas en 
zamiento de granadas, serán embar-
'Para hallarse dispuestas a invadir 
El Almirantazgo alemán ha hecho vol-
1108 ^rpatos destacamentos de ma-
' que serán utilizados como laczado-
bombas. 
Jile?a(i0 también artillería pesada en 
^ de U piezas de 305, 
que habían salido antes de las nuevas 
orientaciones políticas de Italia. 
Consejo de ministros. 
Comunican de Roma que se ha celebra-
do Consejo de ministros en Viena. 
También asistió a él el general ven 
Hoetzeadorff, jefe del Estado Mayor. 
E l conde Tisza manifestó su confianza 
en el éxito, diciendo que Austria y Ale-
mania darían una buena lección a Italia. 
Concesiones de Austria. 
ün despacho de Norddeich comunica que 
el gran canciller del Imperio alemán ha 
declarado en el Parlamento que para ase-
gurar las buenas relaciones con Italia, y 
por autorización de Austria, consideran-
do los intereses vitales de los dos Impe-
rios, el Gobierno austrohúngaro ha deci-
dido hacer las siguientes concesiones; 
I a Qaedrá adherida a Italia la parte 
del Tirol, cuya población es italiana. 
2. a L a misma concesión se hace del 
Oeste de Iranzo. 
3. a Triestre tendrá un régimen espe 
cial con su Ayuntamiento, arreglado al ca-
rácter de la población italiana y con una 
Universidad italiana. 
4. a Italia recobrará la soberanía sobre 
Val lama. 
5. a Austria no restringirá los intereses 
que Italia representa en Albania. 
6. a Se dará un trato especial a los súb-
ditos italianos residentes en Austria. 
7. a Se decretará una amnistía que al-
canzará a todos los Condenados por deli-
tos políticos y militares. 
8. a Alemania hará suyos los deseos de 
Austria al formalizarse el comercio. 
9. a En cuanto llegue el mamento del 
acuerdo el Gobierno austrohúi garó de-
clarará oíb ialmente las concesiones. 
10. SÜ nombrará una Comisión nrxta 
encargada de ultimar los detalles del con-
venio. 
11. Desde el momento en que se firme 
el convenio, no tomarán parte en la guerra 
los soldados pertenecientes a los territo 
rios cedidos por Austria. 
Alemania ha garantizado el cumplimien-
to del convenio. 
Estas decisiones han sido comunicadas 
por Alemania y Austria al Gobierno de 
Italia para mantener la paz y conseguir 
mayores ventajas para las tres naciones. 
E l pueblo y el Parlamento italiano deci-
la dirán libremente si desean mantener 
; paz para cumplir sus aspiraciones, o pre 
cuatro n - . i í * — • y do3 de 42\ ü desenvainar la espada para llevar 
^ mezas de un nuevo modelo y pl nueb.0 a, Ia ^ e r r a . 
Hizo constar el canciller que no ha per-
dido 'a esperanza de que los anhelos para 
vivir en paz se impongan a los deseos de 
ios que quieren la guerra. 
De cualquier modo, se ha hecho todo lo 
posible para mantener la alianza en sus 
firmes raíces; pero si Italia la rompe, Ale-
mania sabrá hacer frente a todas las si-
tuaciones con resolución y confianza. 
[ii vísperas de la ¡ ie r ra . 
^censerdel ^libre 330. 
o «te material es un armamento su-
«"ano exclusivamente alemán. 
^ Consejo de ministros. 
p j i 6 ^8nrenDióen Roma> con &ran 
W 0 n 11Sej0 de ^ ^ o s . 
«'aracinl tmÓ d8 ,a fórtnu,a de la 
l^ucta n ^ e:aerra. fundándola en la 
aniao egaid08lernbajadü1, de 
"Jeros. ^ minÍ3tro de Negocios Ex-
t r ^ ^ Comunican de Roma que los 
W:**8*y -pos ib^qaes 'gan embajadores de AustriaJIungría 
*e8ta misma noche . e n aquella capital han pedido 
* 1:1 Libro verH^ :* i* al Gobierno italiano sus pasapor-
^nican V italiano. tes 
M'Btrib^6^*1^11861 Libro Verde t . . c „ . „ 
l2á°****m en la Cámara. i IllglateiTa J Ff30013. 
^^ndo pl hbro contiene una n o t a ' 
"Süza. 61 datado con la Triple 
*CC^ El comunicado oficial de las 
» k ^ ' a n e n t qae' 8esÚQ'r^o-; tres de la tarde, dado por el G-o-C ^ a d o s oiCxftr08 ecle8iá5ti-: bierno francés, dice así: 
Celaguerra ' 1 ? 'ano' cuaDdo i «Continúa el mal tiempo. 
108 represé a y Aristr]"a' ¡ Ningún acontecimiento hay que 
^ Au¿tri* ? d,Pl0IDátiC08 señalar en el frente, durante la 
m Roma v * J Baviera a <w* noche, salvo ün vivo cañoneo en 
H ^ ^ i o l o T A v S ü 6 n l o 8 Í n t e T e - diferentes puntos y dos intentos 
' O a ^ prow! I1008 a lemaDe8 y de ataques al Este del Yser, que 
lko aQaciónníin;or! repre8eü- han sido rechazados con facili-
C!aü^annnftU ra 'ComoEaP«ña- dad » 
^C8' a fin de or represeiltante8 i Belgas herotcos. 
'Mui"1 Vaticano SA ^ Corfl,ctPS en-; Comunican de E l Havre que ha produ-
acióndelp^aneSftrána^Cfp- cid0 gr.dn entusiasmo la citación que se 
ĉO clc _ * . • hace en el orden del día de un regimiento 
Hebra 
^ery hov^18" y •A-!emania ha t0 103 combates del Yser. 
carba6I1mínimum- E1 g « n e r a l Leman. 
0» ealvo611^ AlemAnia a Comunican de E l Havre que el general 
algunos vagones ^ Leman, defensor de Lieja, ha sido trasla-
'^ítf6 ^ebra niercai1cíaS. ¡ de infantería y otro de ingenieros del ejér-
entre 61 tráflco de las cito belga, por su brillante comportamien-
*» i "•alia xr Al/»_ i " . . «-ys l ^ - „ ^ . . . K .* . ,„ An\ VOAI. 
El parte oficial transmitido por 
el Gran Cuartel general británi-
co es el siguiente: 
«Las noticias de origen otoma-
no insisten en que el submarino 
australiano «A E 2» ha sido hun-
dido cuando intentaba entrar en 
el mar de Mármara, siendo apre-
sada la dotación. 
El Almirantazgo inglés está sin 
noticias de este submarino desde 
el 26 de abril.» 
Lo que dice un periódico. 
Comunican de Londres que, seguí un 
despacho del corresponsal del limes, los 
aliados ocupan todas las alturas de Lenes 
Lille y Donai. 
En la región do La Bassee, los alema-
nes están en peligro y ee verán obligados 
a evacuar la población. 
El comunicado d a d o por el 
Gran Cuartel del ejército alemán, 
dice así: 
«Se desarrollan con éxito las lu-
chas al Este del Yser. 
Han sido rechazados los ingle-
ses al Sur de Neuchrapelle. 
En Neuville fracasaron los fran-
ceses. 
Al Norte y al Sur de Niemen 
continúa la lucha. 
Los autroalemanes han pasado 
el río San. 
Los rusos sufrieron enormes 
pérdidas. 
Les hicimos 7.000 prisioneros y 
les tomamos cuatro cañones y 28 
ametralladoras.» 
A la recíproca. 
Comunican de Londres que el ministro 
de la Guerra ha declarado on la Cámara 
de los Lores que los Gobiernos de Fran-
cia e Inglaterra, para proteger a sus tro 
pas contra los gases asfixiantes que usar 
los alemanes, emplearán en lo sucesivo un 
procedimiento análogo. 
La organización de Bélgica. 
Un despacho de E ! Havre dice que la 
Gaceta deFranfort aflrmaquelafilautorida 
des alemanas se esfuerzan en organizar 
todos los servicios en Bélgica, pero que-
sus esfuerzos fracasan debido a la hostili 
dad de la población belga. 
El «Transilvania». 
Un despacho de Londres dice que los 
pasBjeros del Iransilvania afirman que 
se libraron del ataque de un submarino 
alemán por haber visto el periscopio sobre 
cubierta y haber virado el buque rápida-
mente para ponerse fuera del alcance del 
submarino. 
Sobre unos desórdenes. 
A conopcuencia de los pasados desórde 
nes ocurridos en I.-ig'aterra contra los ale-
manes, han fiido detenidas 866 personas. 
Resultaron heridas 257 personas, de 
ellas 107 pertenecientes a la Policía. 
El oficial de las once de la no-
che dado por el Gobierno fran-
cés, es el siguiente: 
«El tiempo ha impedido las ope-
raciones. 
En el bosque de Le Pretre ha 
sido detenido el ataque alemán.» 
En Fusia ? i u s t r k 
La censura. 
Comunican de Atenas que la prensa 
austríaca, después de disfrutar dos días 
de libertad para que pudiera, discutir las 
negociaciones con Italia, ha vuelto a ser 
sometida a la censura. 
El comunicado oficial dado por 
el Gran Cuartel general ruso, es 
el siguiente: 
«Toda la región Este del río 
Vindamba, hasta Pupiffa, ha sido 
evacuada hoy por el enemigo. 
Los alemanes intentaron varias 
veces la operación contra Kauly, 
siendo rechazados c o n grandes 
pérdidas. 
Al Oeste del Niemen se libran 
encuentros favorables para nues-
tras tropas. 
En la noche del 15 al 16 avan 
zamos en las regiones de Leacokw 
y Jaroslaw. 
Sobre Przemysl el enemigo sólo 
estableció el contacto con nuestra 
caballería c o n patrullas de la 
misma arma. 
En la región del Pruth se libran 
combates, favorables para nues-
tras tropas. 
La escuadra rusa del mar Ne-
gro ha echado a pique cuatro bu-
ques turcos que conducían mer-
cancías y material de guerra.« 
Llegada de un emisario. 
Comunican de San Petesburgo que se 
anuncia la llegada del general búlgaro 
Sawoff, ex ministro de la Guerra del Go-
bierno de Sofia. 
Se dice que lleva una misión de mucha 
importancia. 
También se cree que Rusia llegará aun 
acuerdo con el Gobierno búlgaro para la 
intervención de Bulgaria en la lucha. 
En la Legación Búlgara han manifesta-
do que la misión del general Sawoff es de 
índole privada. 
¡El rodillo! 
De París dicen que toda la región com-
prendida entre el Diniester y el Pruth ha 
vuelto a ser conquistada por los rusos, a 
consecuencia de la terrible derrota sufrida 
por el ejército austriaco, que huye en des-
orden, abandomindo 20 000 prisioneros. 
Además, ha caído en poder de los rusos 
una importante pobición dé -340 verstas 
de longitud, poderosamente defendida, en 
la que los austriacos opusieron tenaz re 
sistenci», sacrificando muchas vidas antes 
de abandonarla. 
E l avance rápido de los rusos hace su-
poner que en breve será suyo Lodwitz. 
Los restos del ejército austriaco huyen 
hacia el Sur, amenazados por la caballería 
•lusa, que ya pica BU retugaardia. 
Desde Viena transmiten el si-
guiente parte oficial, publicado 
por el Estado Mayor del ejército 
austriaco: 
«Después de grandes combates, 
los austroalemanes han forzado el 
río San por varios puntos. 
En l a primera quincena de 
mayo hicimos 174.000 prisioneros, 
apoderándonos de 128 cañones y 
300 ametralladoras. 
En Turqoía. 
En los Dardanelos. 
Dicen de Londres que el combate en los 
Dardadanelos continúa vigorosamente. 
Las fuerzas aliadas concentran sus es-
fuerzos para apoderarse de dos alturas 
que dominan los fuertes de la garganta. 
Los turcos ofrecen una resistencia des-
esperada, pero el terrible cañoneo de los 
barcos debilita considerablemente la mo-
ral de las tropas y BU confianza en los je-
fes alemanes. 
A encargarse del m^ndo. 
E l general francés Jondra ha salido pa-
ra los Dardanelos con objeto de hacerse ^ ^ ^ X r Q ^ Gracia y justicia pre-
sentó el proyecto de estadística civil y 
También manifestó que en el caso de 
tener tiempo hablaría de los proyectos 
económicos. 
E l ministro de Estado dijo que no t 
nía nuevas noticias del exterior. 
Añadió que el Gobierno ignora toda-
vía el número de víctimas a consecuen-
cia de los sucesos desarrollados en Por-
tugal. 
Tampoco sabe el Gobierno con exacti-
tud los daños materiales sufridos por 
nuestros compatriotas. 
Respecto a la actitud de Italia, confir-
mó el marqués de Lema sus manifesta-
ciones del mediodía al salir de Palacio, 
diciendo que es inevitable que interven-
ga en la guerra. 
El conde de Esteban Collantes llevaba 
al Consejo un proyecto acerca de la Es-
cuela náutica, otro concediendo el dere-
chq a quinquenio para los profesores de 
gtTtttíásia y otro reorganizando las plan-
tillas del personal administrativo de las 
Universidades. 
El señor Sánchez Guerra manifestó 
que la Reina había resuelto celebrar la 
fiesta de la flor el día 2 de junio. 
El ministro de Marina, señor Miran-
da, manifestó que el «Río de la Plata» 
había salido de Lisboa para Vigo. 
En Lisboa quedarán el acorazado «Es-
paña» y un torpedero. 
Respecto al conflicto del arsenal de El 
Ferrol, dijo el señor Miranda que acti-
va la resolución de los expedientes de 
nuevas construcciones, con objeto de dar 
trabajo a los obreros. 
Dijo también el ministro de Marina que 
sería proboble que el Consejo tratara 
del indulto de los reos de Benagalbón. 
A la salida. 
El Consejo terminó cerca de las nue-
ve y media de la noche. . 
El ministro de Estado informó a sus 
compañeros de las últimas noticias reci-
bidas sobre la política internacional. 
El ministro de Marina dió cuenta de los 
telegramas recibidos del comandante del 
acorazado «España». 
El señor Bugallal expuso el proyecto 
para la distribución de los gastos por 
atencioiies militares, que se le había en-
cargado. 
El proyecto será en breve sometido a 
cargo del ejército que opera contra Tur-
quía. 
La intervención de Bulgaria. 
Dicen de Sofía que el Gobierno búlgaro | 
ha creado una agencia diplomática en 
Constantinopla, merced a la enérgica in 
tervención de Bulgaria, 
Las mercancías búlgaras. 
Comunican de Constan tinopla que el 
Gobierno turco ha permitido las salidas 
de las mercancías búlgaras, detenidas en 
Constantinopla. 
vvvvvwwvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Los alumnos dcjngcnieros. 
Por la línea del Cantábrico, y en el tren 
de las 12,20, salió ayer con destino a To-
rrelavega la sección de prácticas de la 
Academia de Icgenieroe, siendo despedi-
da en la estación por el gobernador mili-
tar interino, coronel señor Campos Guere-
ta; el comandante de ingenieros, señor 
Sojo; los capitanes del mismo Cuerpo, se 
ñores Coll y Canales, y nutrida comisión 
de jefes y oficiales del regimiento de Va-
lencia. 
En Tórrela vega se detendrán para visi-
tar las minas de Keocín. 
Las últimas visitas que han hecho en 
esta ciudad han sido a Nueva Montaña, a 
la Estación de Biología marítima y a la 
tejera de Trascueto. En esta fueron muy 
atendidos por los señores Gómez del Va-
lle, haciendo la visita con gran deteni-
miento. .Los alumnos vieron todas las ope-
raciones de fabricación del ladrillo, desde 
la extracción de la arcilla hasta que sale 
el ladrillo de los hornos. 
Los distinguidos alumnos marchan muy 
complacidos por las atenciones de que 
han sido objeto. 
Les deseamos muy buen bien viaje y 
provechosos resultados. 
Los alumnos de la E s 
cuela Superior de Guerra. 
Ayer llegaron a esta ciudad un grupo 
de alumnos del tercer año de la Escuela 
Superior de Guerra, en viaje de prácticas 
de logística. 
Vienen para hacer un estudio de defen-
sa contra un desembarco enemigo en las 
costas del Norte. E l estudio consiste en el 
reconocimiento de puertos y vías de co-
municación para los movimientos de tro-
pas. 
E l centro de estudios está en San Sebas-
tián, de donde se repartieron en grupos 
por las diferentes poblaciones de la costa. 
A Santander llegaron el comandante de 
infantería don Mariano Salafranca, que 
practicará el reconocimiento de los puer-
tos de Santoña y Laredo; el comandante 
de infantería de Marina don Joaquín Gar-
cía Anillo, que estudiará el da Santander; 
el capitán de infantería don Julio Saárez 
Llano, que practicarJ, el reconocimiento 
del ferrocarril de Traslaviña, y los prime-
ros tenientes de infantería don Julián 
García y García de la Torre y don Juan 
de la Cuesta, que practicará'! el del ferro-
carril Cantábrico y el puerto de Sau Vi-
cente de la Barquera. 
Uno de estos días vendrán los jefes de la 
promoción en viaje de inspección. 
Tan pronto como terminen sus prácticas 
¡os jóvenes alumnos, regresarán a San Se-
bastián para unir las estudios parciales y 
formar el proyecto completo de defensa. 
q ui pos-
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Consejo de ministros. 
POK TELÉFOSO 
A la entrada. 
MADRID, 19.—Esta tarde, a las cinco, 
se ha celebrado en la Presidencia el anun-
ciado Consejo de ministros. 
El señor Dato llegó antes, para recibir 
a las Comisiones que vinieron a pedirle 
el indulto de los reos de Benagalbón. 
También llegó antes del Consejo el se-
ñor Burgos, para hablar al señor Dato 
de la reconstrucción del palacio de las 
Salesas. 
Añadió el señor Burgos que t ra tar ía de 
buscar un local para instalar la Audien-
cia, pues según informes del arquitecto, 
se precisa gastar 270.000 pesetas para que 
pueda funcionar provisionalmente el Al-
to Tribunal en el edificio incendiado y 
para no gastar tal cantidad en una obra 
interina, se decidirán a alquilar un lo-
cal. 
El ministro de Gracia y Justicia 
anunció que llevaba también al Consejo 
varios expedientes de arriendo. 
También dijo que se proponía dar 
cuenta del decreto sobre reorganización 
de la estadística civil y criminal peniten-
ciaria. 
El ministro de Hacienda manifestó que 
criminal. 
En el Consejo no se trató del indulto 
de los reos de Benagalbón. 
El ministro de la Guerra manifestó 
que ha recibido la causa, fallada por el 
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y 
que la tiene en estudio para someterla a 
la deliberación de los ministros en el pró-
ximo Consejo, que se celebrará el do-
mingo. 
El señor Dato dió cuenta de los tele-
gramas y visitas que ha recibido para 
pedirle el indulto de los reos. 
Se aprobó un expediente del ministra 
de Hacienda ampliando a 1.345.023 pese-
tas los gastos para el llamamiento de los 
excedentes de cupo. 
También se aprobó otro expediente au-
torizando la fabricación de cerillas con-
tra el viento. 
Los demás expedientes que llevaban 
los ministros no fueron examinados por 
falta de tiempo y quedaron pendientes. 
Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8—Teléfono 581. 
Plato del día: Tarta fantasía y bizcocho 
Saboyano. 
Pastas para el té, 
¿ O t r o desfalco? 
Ayer por la mañana, el alcalde y el se-
cretario del Ayuntamiento de Enmedio 
presentaron en el Gobierno civil una de-
nuncia contra el depositario de fondos 
municipales, que se ha fugado llevándose 
11 000 pesetas de la Caja comunal. 
Sospechándose que dicho depositario 
pudiera haber venido a embarcar en el 
correo español Reina María Cristina, se 
hicieron algunas investigaciones a bordo 
del trasatlántico, no dando éstas el resul-
tado que se apetecía. 
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m B m O G F R A B I A 
Panojas, novela por José 
D. de Quijano. 
E n la literatura española, la pluma crea-
dora del hidalgo de Polanco trazó una 
nueva senda. Atraviesa ésta la Montaña 
partiendo de los acantilados de la costa, 
donde azotaba furiosamente la galerna, y 
cruza entre almas aldeanas y marineras, 
toscas, pero nobles, y detiénese al pie de 
las cagigas y en las mieaes y desaparece 
en los altos de Tablanca, perdida entre las 
nieblas grises. 
Eá una nueva senda y era natural que 
la curiosided humana impulsara a los 
hombres a caminar por ella. Demetrio Du-
que y Merino, Cuevas, Delfín Fernández y 
González y otros muchos emprendieron 
la jornada con planta más o menos firme 
¿Qué fué de ellos? Apenas dieron los pri-
meros pasos, retrocedieron o equivocaron 
el camino y la senda quedó de nuevo de-
sierta, en espera de nuevos caminantes... 
Hoy, y con su novela Panojas, el joven 
José Díaz de Quijano comienza el mismo 
camino. ¿Conseguirá salir triunfante de 
la jornada? 
oegún mis informes—pues no le conozco 
personalmente—el joven Quijano está aún 
en la edad en que, al decir del gran nove-
lista Alarcón, sólo se sabe del mundo y de 
la vida lo que se aprende en la Geografía 
y en los libros. 
Sin embargo, el autor de que nos ocu-
gunas escenas, en cuyas descripciones 
huye de todo artificio de palabras, limi-
tándose a dar dos o tres pinceladas, a ex-
presar dos o tres detalles que dan una 
gran sensación de realidad y demuestran 
en él joven autor uu gran espíritu obser-
vador y conocimiento del país y costur'-
b» es que describe. 
La novela Panojas es, indudablemente, 
un acierto. Y un acierto no EÓlo por el 
puesto más o menos elevado que puede to-
carle en la literatura montañesa, sino por 
lo que ella supone y promete. 
E l lector de esta novela no se sorprende 
ante los personajes. Casi todos ellos le son 
conocidos: es el hijo del indiano, en el que 
luchan el oro y el corazón y acaba por 
triunfar éste; es la aldeana buena, noble y 
hacendosa, digna de conseguir ese triun-
fo; es el aldeano humilde, pero de estirpe 
noble, que sólo muestra el orgullo de su 
raza cuando se le ofende: es el maestro de 
escuela, resabido y celcso en el cumpli-
miento de su deber, y la criada vieja y el 
servidor leal. Pero entre todos ellos, que 
se mueven y obran como lo hacen siem-
pre estos mismos personajes puestos en el 
mismo escenario, hay algo que no se po-
dría precisar si está en tal página o en tal 
capítulo, pero que al terminar la última 
línea, al soltar el libro, le hace pensar al 
lectoi: «Está bien. E l que ha escrito esta 
novela montañesa, conoce la Montaña y 
no ignora lo que es una novela.» 
Y así es: José Díaz de Quijano comen-
zó a caminar por la difícil senda de la no-
vela montañesa, y sus primeros pasos son 
seguros, firmes, sin vacilaciones de nin-
gún género. 
Este valor y esta firmeza, ¿tendrán el 
fin que tuvieron los de aquellos que al 
precedieron en su marcha por la nueve 
senda? 
No sé: esa seguridad y esa firmeza con 
que comienza la jornada demuestran en él 
condiciones y dotes admirables; pero ten-
ga en cuenta el joven Quijano que no es 
en el principio del camino donde están los 
mayores peligros, y que para salvar los 
grandes obstáculos es necesario estudiar 
mucho, que, al fin de la jornada, el triunfo 
se le debemos, no sólo a la inteligencia, 
sino a la aplicación y al.estudio, que hicie-
ron desarrollarse a la inteligencia. 
Hoy demuestra sentir hondamente Ja 
poesía de la tierra montañesa, conocer 
algo del corazón humano y valentía y se-
guridad para describir estas sensaciones, 
usando de lenguaje florido y abundan-
te. Mas acuérdese siempre de la frase pro-
nunciada por aquel gran sabio, cuando le 
alababan su sabiduría: «Sí, sé mucho; 




De una huelga. 
MADRID, 19.—Comunican de Barcelona 
que la huelga de obreros metalúrgicos de 
Sabadell, continúa en el mismo estado. 
Almuerzo en Palacio. 
En el comedor rojo de Palacio se ha ee-
ebrado un almuerzo en honor del emba-
jador de Inglaterra y de su esposa. 
Los comen salefi fueron 13. 
Además de los Reyes y del embaja dor y 
su esposa^ asistieron los palatinos, los al-
tos funcionarios y el primer introductor 
de embajadores. 
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DE MAÍiRUBCOS 
POR TELÉFONO 
Gestiones de rescate. 
MADRID, 19 —Telegrafían de Tánger 
diciendo que continúan las gestiones en-
tabladas para rescatar a los marinos in-
gleses que fueron hechos prisioneros por 
los moros argelinos. 
Ultimamente ha estado un intérprete 
inglés, quien al regresar a Tánger ha ma-
nifestado que logró hablar con los mari-
neros secuestrados. 
E l intérprete ha añadido que se descon-
fía de que los njarineros puedan ser res-
catados, pues los moros piden por la li-
bertad de los prisioneros una cantidad 
exorbitante. 
Derrota francesa. 
En el cerreo de Alcázar han llegado a 
Tánger noticias graves respecto a una de-
rrota sufrida por los franceses en su zona 
de influencia. 
E l jefe de los tropas francesas, notando 
cierta efervescencia en los cabileños, qui-
so hacer una demostración militar para 
amedrentarlos, pero los núcleos de rebel-
des eran formidables y atacaron a los fran-
ceses. 
Estos combatieron heroicamente, pero 
hubieron de retirarse, sufriendo enormes 
bajas, 
Los contingentes moros eran de Yebala 
y los mandaba un prestigioso jefe que ha 
sido protegido de Alemania. 
I n Z,-Mercería 
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Ecos de sociedad. 
Salió para la corte el ilustrado ingeniero 
d é l a Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia, nuestra distinguido amigo don 
Lucio Felipe Pérez 
- D e s p u é s de haber permanecido unes 
días entre nosotros, regresaron a Bilbao 
estimados nuestros amigos don Carlos 
Hopoe y don Yalentín Gorbeña (hijo), 
pamos, si en la ingenuidad del asunto y la} —Ha salido de Santander para Oviedo 
poca malicia para exponerle demuestra'el ingeniero jefe de las Obras del puerto 
sus pocos años, no así cuando describe al-1 de Bilbao, don Valentín Gorbeña. 
Jtilio Cortigttera. 
Partos, enfermedades de los niños 
y de la mujer. 
SAN FRANCISCO, NUM. 81 
Teléfono 629 _ _ _ _ 
Chorizos C h a r r i . 
• LOMO PURO 
H A R O ( R i o í a ) . 
Francisco Setién. 
Mtpecialitta tn enfermedades de la narín 
garganta y oídos. 
ConsBlta: D« nuíve á una y de dos i utói. 
BLANCA. 43. prIra«?o 
DOCTOR MENDEZ 
: : : : D E N T 1 S T A : : : : 
Calle de Colosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos servicios, en-
contrará muy positivas ventajas acudien-
do a esta Clínica, una de las mejores de 
España y que debe visitar el púbico por 
su propia conveniencia. 
TRABAJOS SELECTOS :: Cólosia, 1, 2.° 
: Sraa caft-restaerut: 
aaaviaio A LA MAJUV?. 
¡Maura, sí! 
PIDASE E N TODOS LOS ESTANCOS 
ferpeúbÍc¿?ír Consenas Trevljano. 
gaaooaaagooogninfUHnoPHnnaaDQn 
;a 
La mejor y más barata do las aguas de 
mesa. 
Pídase en JannacUa, dro^asrí»» y rti-
taur&nta. 
(?*rrftfrtn<6* «te 5 líírryí i x&v&tM 1.10. i • 
TUSSIFUGO ONA es el mejor calmante g 
de la TOS. Insustituible en los catarros, u 
llevaba un expediente de autorización pa-] resfriados, bronquitis y enfermedades del i P Butaca, 2,50; general. 065 
ra poner a la venta las cerillas contra el 1 pecho. — Venta en farmacias. Depósito ¡ Q 
^aire. í Droguería Pérez del Molino y Compañía. | y n H B O o a m o a o l K l l T O ^ 
Hoy jueves, despedida de la com 
pañí a. 
A las seisly tres cuartos, estreno de 
La tragedia de los Baskerville. 
Por la noche, a las diez, 
La tragedia de los Baskerville. 











Efe» R C P C B I ^ e ' - O A r o T A B R 
D E C A M A R G O 
Monte de Piedad de ionso XIII 
y Caja de Morros de Santander. 
PB8BTA» 
Saldo de empeños en 30 de 




278 con grantía de 
alhajas, impor-
tantes 44,566,00 
2.601 id. de ropas y 
efectos 11.645,00 
» id. de valores . » 
67 id. de crédito 
personal 
» id. de muebles 
depositados... 
16 id. de sueldos. 




f i c n c i Q i i s M j j y c c i o i i 
No sabemos si el señor gobernador c iv i l 
de la provincia se habrá enterado de las 
crónicas publicadas en este diario por 
nuestro corresponsal en el valle de Ca- 1̂0S ,s^sosten5an. en los merc1ados den-
, T , , _ , , tro de las condiciones normales, 
margo, reveladoras de la asombrosa des-
preocupación con que alü se ejerce el ca-
ciquismo por unos señores unidos por una 
encantadora comunidad de intereses. Vin-
culados en una misma familia los cargos 
de alcalde, juez y módico titular de aquel 
Ayuntamiento, y secundadas sus iniciati-
vas por uno de los secretarios más des-
aprensivos que puede imaginarse, cunde el 
descontento entre los ve inos del valle, y 
cada día se van haciendo más unánimes 
y enérgicas las censuras, señalando des-
afueros y comentando actitudes. 
En Camargo, señor gobernador, el se-
cretario de aquel Ayuntamiento cobra 
1.500 pesetas anuales (no 1 000, como por 
errata dijimos anteayer), y las funciones 
propias de su cargo las desempeña un em-
pleado, con sueldo de 3,60 pesetas diarias, 
el cual debiera, cumpliendo el acuerdo de 
aquella Corporación, ocuparse únicamen-
te en la refundición del amillaramiento, 
que no se ha hecho, n i por las trazas se 
hará . En cambio, el padrón vecinal del 
presente año está sin hacer, mientras el 
secretario se dedica al noble y a veces 
productivo «sport» de la medición de te-
rrenos. 
El reparto de las hojas en que se comu-
nica a los interesados la cantidad asigna-
da a cada uno por reparto vecinal, que 
ha empezado hace tres o cuatro días, le-
vantó justísimas quejas,pues nadie ignora 
que estando incluidos en aquél vecinos 
declarados por el propio Ayuntamiento 
pobres de solemnidad, y otros muchos que 
por la paralización de las explotaciones 
se han visto en la necesidad de ausentar-
se, resulta una enormidad el sacrificio que 
los amos de Camargo exigen a los contri-
buyentes. 
Después de todo esto, ya no nos queda 
espacio ni tiempo, por hoy, más que para 
recordar al señor gobernador que en nota 
oficiosa dada por él a la prensa local el día 
25 de abril próximo pasado prometió de-
purar las responsabilidades contraídas a 
consecuencia de no haberse celebrado se-
sión por el Aynntamiento de Camargo des-
de el 31 de enero hasta el 11 de abril y pa-
ra poner en su conocimiento que desde es-
ta fecha hasta el día de hoy sigue el Ayun-
tamiento sin celebrarla. 
E L COBRESPONSAL. 
L a defensa del procesado estaba a 
cargo d d letrado señc r S á n c h e z (V. ) 
E l ministerio público, que en sus I ma, en tanto pueda estsr satisfecho e l ! Enviamos nuestro m á s sentido pé-abastecimiento del consumo nacional , ' same, tomando una parte muy priaci-rse ha dispuesto: 1.°, que se autorice la pal en el hondo duelo que sufren por 
¡ expor t ac ión , sin g r a v á m e n , de las pa- lo inesperado y sensible de esta d&sgra- conclusiones provisionales hab ía cali-
catas tempranas de la actual cosecha, y ¡ cia, a la inconsolable viuda doña En- ; ficado 'os hechos como constitutivos 
2.°, que se examine con a tención las co-1 c a r n a c i ó n Torrea y a los d e m á s miem- de do^ delitos de injurias a la au ton 
tizaciones de los mercados productores) bros de. la familia del finado, y de es-
3.962 préstamos por valor de.. 
Suma 
Desempeños. 
267 de alhajas, im-
portantes 26.960,00 
2.576 de ropas y efec-
tos 11.525,75 
» de valores... . 
61 de crédito per-
sonal 
» de muebles de-
positados 
5 de sueldos.... 
» hipotecarios . . 
33 alhajas vendi-
das en subasta. 
353 ropas y efectos 
id . en id 2.525,50 
» abonados p o r 
el tasador de 
alhajas 
53 ídem por tasa-




para mantener la franquicia de expor-1 pecia l í - imo modo a su hermano don 
tación sólo en el caso en que los pre-1 Celso, secretario del Juzgado munici-
' pal del Oeste, y a su hermana pol í t ica 
doña E l v i r a Correa. 
• • • 
+ En el pueblo de Saro falleció pn teayer la virtuosa s e ñ o r a doña Ma-nuela conde, viuda de Quintanal . 
Su muerte ha causado general sen-
timiento, no sólo en dicho pueblo y en 
toda la comarca, sino en esta ciudad, 
pues era una s e ñ o r a muy conocida y 
muy querida por sus virtudes y su 
amor al p ró j imo. 
A y e r se verificó la conducc ión del 
c a d á v e r desde el pueblo de Saro al ce-
menterio del de B á r c e n a , a cuyo acto 
a sistieron n u m e r o s í s i m a s personas, 
que fueron una prueba m á s de las mu-
chas s impa t í a s que tenía la finada. 
A todos sus parientes, y especial-
mente a nuestros quer id ís imos amigos 
don Fernando Quintanal y don Manuel 
S á n c h e z S a r á c h a g a , enviamos nuestro 
m á s sentido pésame , a soc iándonos a su 
dolor y a n i m á n d o l e s a l levar con re-
s ignac ión cristiana tan sensible pér-
dida. 
dad, de los cuales hab ía considerado 
autor al prc cesado, en el t r á m i t e del 
juicio, y en vista del resultado de las 
pruebas practicadas, re t i ró la acusa-
sión que venía sosteniendo contra di-
cho procesado Eleuterip Prados y pi-
dió la absolución del mismo. 
E n su consecuencia, el juicio fué sus 
pendido para dictar sentencia. 
m m m . SE m m P A B E L L O N NARBQM ción popular desde las Q¿, H 
Estreno de i» «~--.Slet(! 
d r a m á t i c a de 
mendiga y el pintor» 
Preferencia, 0,25; ¿ener 
de la e m o c i o n é 










Sabrosas tartas y moder-
nos y elegantes platos, espe-
cialidad de la casa. Confite-
ría RAMOS, San Francisco, 
número 27. 
Incendio. 
A la una y media de la tarde se ini -
ció un incendio en la casa n ú m e r o 13 
de la calle de San Francisco, propie-
dad de los sobrinos de Zor r i l l a . 
E l incendio fué sofocado a los pocos 
momentos por los bomberos municipa 
les. 
Escándalos. 
A la una y media de la tarde promo-
vieron un e scánda lo en la plaza de la 
Liber tad los chicos Antonio Blanco este puert el 
P o r r a y Pedro de la Fuente Cruz que}conduciendo un 
se pegaron mutuamente, saliendo ' 
P 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Por falta de n ú m e r o de s e ñ o r e s con-
cejales no pudo celebrar ayer su se-
sión ordinaria la Corporac ión muni-
cipal . 
Asist ieron el alcalde interino señor 
G a r c í a del Río y los señores Escalante, 
P é r e z del Molino, Cagigas, Herrera extremidades 
Oria, Quintana, Rivero, Mar t ínez , Fer-
n á n d e z Quintana, Muñoz, Castil lo, 
G a r c í a (don Eleofredo), Tor re , J o r r í n 
y Gómez Collantes. 
L a subsidiaria se c e l e b r a r á m a ñ a n a , 
a las cinco. 
759,25 
3.354 desempeños por valor de 59.919,70 BOLSA D E MADRID 
Cuando hayáis probado todos los medi-
camentos contra la ios ferina, bronquitis, 
y toses rebeldes de los catarros agudos y 
crónicos, sin obtener alivio, acudid al 
FERINOL. De venta en todas las farma-
cias y droguerías. 
DISPOSICIONES O F I C I O S 
Queda empeñado en esta fecha 
por valor de 3 371.151,61 
CAJA DE AHORROS 
Existencia anterior. 6.143.294,22 
56 imposiciones 
nuevas por va-
lor de 37.885,00 
179 id . sucesivas 
por valor de... 57.825,35 
Interior F . . . 
E . . . 
225 imposiciones importantes 
Suma . . . . 
44 reintegros t o -
tales por valor 
273 í d . parciales 
por valor de... 
95.710,35 
6.239.004,57 
La exportación de las patatas. 
Vistas las reclamaciones formuladas 
por numerosas entidades que represen-
tan intereses ag r í co la s , pidiendo se 
autorice Ja expor tac ión de las patatas 
tempranas o anticipadas sin el grava-
men establecido por reales ó rdenes de 
19 diciembre de 1914 y 11 de marzo del 
corriente a ñ o , fundamentando su peti-
ción en que la nueva cosecha, por su 
favorable rendimiento, 
cantidades 




» G y H 
Amortizable 5 por 100 F . . . . . 
» » E 
* D 
C 
» » B 
A 
; Amortizable 4 por 100 P . . . . -
' Banco España. . . . . . . . . . . . . 
» Hispano americano i . 
> Río de la Plata 
, Tabacos... . . . . . 
106 081,51 (Nortes. ....c 
' . ; ~ í Alicantes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Existencia en el dia de la fecha 6.132 923,06 ¡ Azucareras preferentes.... 
Santander, 15 de mayo de 191S.-EI di- obl'>acione80Alj5carera''' 
| rector gerente. José Iglesias. S é d ^ f f i ^ t i S ^ . .*! 
(Arizas. 
i Canfranc. = 
P a r í s . . . . . . . . . . . . 
26.179,95 
79,901,56 
317 reintegros importantes.. 
A r t u r o V e l a s e o J 
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I Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones de la Marítima Uoión, 82 por 
Ü 100; pesetas 5.000. 
tan de la Marina mercante don Ar tu ro ; 0 bligaciones de la Azucarera de Espa-
s u m i n i s t r a r á » V e i a s c o P á r a m o , que tan conocido y ! ña , prefe-entes, 34,25 por 100; pesetas 7.500. 
suñe ien tes para abastecer ¡ apreciado era en Santander, donde go-1 4 por 100 Interior, 78,60 y 76,70 por 100; 
t En Glasgow falleció repentinamen-te el día 17 el joven y experto capí-
e l Ulereado interior, quedando margen 
para las exportaciones; y teniendo en 
cuenta a d e m á s que, conforme los datos 
de las cotizaciones de los mercados 
productores, los precios d iñeren poco 
de los que r e g í a n en igual época del 
a ñ o p r ó x i m o pasado y que las infor-
maciones, datos es tad ís t i cos y noticias 
de c a r á c t e r oficioso demuestran que 
zaba de generales s impa t í a s por su • pesetas 7.500. 
afabilidad y amen í s imo trato. 5 por 100 Amortizable, 93,80 por 100; 
E l s eñor Veiasco, que a ú n no ten ía | Pescas 5.000. 
40 a ñ o s , mandaba desde hace mucho • ^ 
tiempo el vapor de la C o m p a ñ í a San- [ ^ 
tanderina P e ñ a Cabarga, que se halla- T**8 ^ j i j 115>€2& 
ba cargando en el puerto inglés antes j i 8 I KmJ i B € 3 I V ^ ^ P * 
dicho. j 
A l tenerse en esta capital noticia del • 
a ú n en a ñ o s normales se destina una ¡ i ne spe rado fallecimiento, la C o m p a ñ í a j 
g ran parte de la p roducc ión nacional a j armadora ce r ró las puertas de sus ofi- ; 
Retirada la acusación. 
Ante el Tr ibuna l de Derecho tuvo 
j lugar en el día de ayer el juicio oral 0rjzonte hlJüinoso¡ So | referente a causa instruida en el Juz-los mercados exteriores, después de 1 c iñas en seña l de duelo, satisfecho el mercado inter ior; por real i L o propio hizo la a r i s toc rá t i ca . 
orden del ministerio de Hacienda, y a ¡ c i e d a d Unión Club, a l a que el c a p i t á n ' gado de Potes contra Eleuterio José 
los efectos de amparar los grandes in- i Veiasco per tenec ía y donde era que-; de Prados Almirante , por el delito de 
tereses que reporta la cosecha p r ó x i - ( r i d o e n t r a ñ a b l e m e n t e . injur ias a la autoridad. 
Aviso a los marinos. 
E l ministerio de Mar ina publica en la 
Gaceta los siguientes avisos: 
«Canal de la Man:ha.—Inglaterra. 
—Portland.—Zona peligrosa de t i ro . 
—Los buques que estacionan en el 
puerto de Portland ver i f icarán en bre-
ve ejercicio de t i ro a l blanco y la zona 
peligrosa e s t a r á l imitada como a con-
t inuación se indica: 
A l Norte: por una l ínea orientada a 
los 97°, tirada desde la extremidad Nor-
te del rompeolas exterior hasta la mar-
cación del Cabo Saint Albau , a 18°. 
A l Sur: por una l ínea orientada a los 
119°, t irada de la extremidad Sur del 
rompeolas exterior hasta la primera 
marcac ión del Cabo Saint-Albau, a 18 * 
A l Este: por una línea que une las 
de los límites Norte 
Sur, citados. 
A l Oeste: por el rompeolas exterior 
de Portland. 
Radas de Yarmouth .—-Prohib ic ión 
tempoial de la n a v e g a c i ó n . — Q u e d a 
prohibida hasta nuevo aviso la nave-
gac ión PU la rada de Yarmouth , entre 
í una hora después de la puesta del Sol 
' y m e d í a hora antes de su sal ida.» 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Duro» y «Josefa». 
Salidos: «Asón», «María Mercedes 
y «Cabo Tres F o r c a s » . 
Situación de los buques de esta matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en A y r . 
«Asón», en viaje a A y r . 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Anguscma» , en Bayona. 
«Peña C a b a r g a » , en Glasgow. 
«Peña Casti l lo», en Cardiff. 
«Peña Rocías» , en Glasgow. 
«Peña S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«Pedro Luis L a c a v e » , en Cardiff . 
Compañía del vapor *Esle8*. 
«Esles», en Cardiff. 
Vapores de Angel S. Pérez. 
«Angel B. Pérez» , en Huelva. 
i «Carol ina E. de Pérez» , en viaje a 
Savannah. 
\ «Emilia S. de Pérez» , en viaje a Bar-
celona. 
Vapores de Adolfo Pardo, 
i «Inés», en viaje a Mobile. 
| «Adolfo», en Nueva Y o r k . 
Vapores de Francisco García. 
«María Magda lena» , en Gijón. 
«María Mercedes», en Avi lés . 
«María P i l a r» , en Gijón. 
«María Cruz», en San Sebas t i án . 
«María Ger t rud i s» , en V i v e r o . 
«María Clotilde», en Bilbao. 
«María del Ca rmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en San Sebas-
I t i án . 
«Garc ía n ú m e r o 3», en Bayona. 
«Franc i sco Garc í a» , en Avi lés . 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 7,05 m. y 7,301. 
Bajamares: A las 1,04 m. y 1,30 t . 
Parte del Semáforo. 
Oeste flojo.—Mar llana.—Cela jes.— 
Parte del Observatorio de Madrid. 
No es probable que haya cambio de 
tiempo en las veinticuatro horas. 
primero con los labios hinchados. 
Otro promovieron en la calle de Co 
lón, a las siete de la tarde, Vic tor io P é 
rez B a r q u í n , Josefa Marcos y je rón i 
maAbasca l , que-se insultaron, di i i 
g iéndose frases indecorosas. 
E n la calle A l t a promovieron tam 
bién un escánda lo , a las siete y media 
de la tarde, Catalina San E m e t e r í o 
Carmen G u t i é r r e z y Amelia G a r c í a 
A l llamarlas la a tención el guardia de 
punto, le desobedecieron, y al t ratar de 
conducirlas al principal la Amel ia se 
tiró al suelo, res i s t iéndose y faltando 
al guardia, 
Por un retrato 
Víc to r Serna Gómez y su esposa Mer-
cedes F e r n á n d e z , su hermana Pilar 
F e r n á n d e z y Manuel Afgamonte, se 
dir igieron al puesto que Mar í a Calde-
rón Gu t i é r r ez tiene en la calle A l t a , 
m a l t r a t á n d o l a e insultando a su her-
mana Rosa l ía , de 22 años , porque di-
cha Mar ía tiene un retrato de la Pilar 
y no quiere devolverle, fo rmándose 
con este motivo un fenomenal escán 
dalo. 
Mordedura. 
En la calle de Magallanes fué mordi-
do en la m a ñ a n a de ayer por un perro 
propiedad de Pedro del Río , el n iño de 
ocho años Manuel V á r e l a Polidura.cau 
sándole erosiones y equimosis en el bra-
zo izguierdo, siendo curado en la Casa 
de Socorro. 
Casa de Socorro 
A d e m á s fueron curados ayer en di-
cho benéfico establecimiento: 
Aurel io Alvarez Robledo, de siete 
años , de fratura doble del antebrazo 
izquierdo, que se produjo por efecto 
una ca ída en San Mar t ín . 
Adela G a r c í a , de 13 años , de herida 
en el antebrazo izquierdo. 
Pepita P e ñ a San Sebas t i án , de 20 
años , de contusión y rozadura en la 
cara; y 
Nicasia F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , de 
18 años , de herida incisa en el dedo pul 
gar de la mano derecha . 
a s t a m i s a a s . 
E l novillero castreño «Chimbito». 
S e g ú n leemos en L a R i o j a , el dies-
tro m o n t a ñ é s ha estado superior de 
verdad, el pasado día 16, en la segun-
da novillada de feria celebrada en 
Santo Domingo de la Calzada. 
E l paisano demos t ró ser un torero 
hecho con la capa y banderillas, to 
reando por verón icas y gaoneras y 
banderilleando al quiebro. Con la mu 
leta hizo dos faenas excelentes y ar t í s -
ticas, y a la hora de la verdad se fué 
con el estoque a los morril los, tumban-
do a sus dos toros de un pinchazo y 
dos estocadas y obteniendo la oreja 
del primero. 
F u é aclamado y sacado en hombres, 
y , s e g ú n el citado diario, el muchacho 
ha demostrado maneras y condiciones 
para sobresalir en el arte de C ú c h a r e s . 
Nos alegran los triunfos del diestro 
m o n t a ñ é s y a ver c u á n d o le vemos en 
nuestra plaza. 
s í t e l a s 
Sal de Torrev 
>e halla navegando, rnn ' 
e puerto, el vapor e l ' 
i n d u c i e n d o un cavpaJ;00 ^ / . ^ 
marcas O. X y doble^S0 3̂ 
Con A l v a r o F ió rez Estrai 5 
las Compañías [ledra de lliesooyiphn, 
tienen el honor de comunif 
sus abonados y al público 
que, para la suscripción dV0 -
alumbrado eléctrico, ennf Pól'z¿? 
lalaciones, avisos y ren«r. ^ í e w 
inayorficilnraacioiltó 
la plaza del Pr íncipe , n ú m ^ ^ l f í 
fono 619, a la que deben £ • 2 ' ¿J 
todo lo relacionado con loí8 Sf% 
mente indicados servicios ailtl% 
Música. si 
Programa de las piezas o,,» • 
r á hoy la banda municioai V]e% 
media a ocho y media, en l\ e 
Pereda: ' enelPaseo¿ 
^ « E l n i ñ o d e Jerez.. pasodoble 
«Coer blessé». vals lento. 
loen 
«Las mujeres de Doí'C.!!0?^ 




Bre tón . 
«El cuarto 
Bustelo. 






Romaneo del día 19 
^ R . s e s m a y o r e s ^ O ; ^ , ^ , 
Cerdos, 8; kilos, 515. 
Corderos, 60; kilos, 219. 
Obsenaíorío Meteorológico del 
Dia 19 de mayo de 1915 
Barómetro a O0 . . , 
Temperatura al sol. . . 
Idem a la sombra 
Humedad relat iva. . . . 
Dirección del'viento.. 
Fuerza del viento 
Estado del c ie lo . . . , . , 
















IN Precio c 
Díayci: 
Riz,' 
temperatura máxima, al sol 256 
Idem id., a la sombra, 18 5 ' '.' 
Idem mínima, 12,5. 
Lluvia en milímetros, desde iaBoch 
ayer a las ocho de hoy. 0,1. 
Evaporación en el mismo tiempo, l, 
MUDANZAS 
i*En vagones capitonés lasefectía 
Agencia de Transportes EXPRESO E 
PAÑO-AMERICANO, lo mismo en el 
rior de la población que fuera de ella, 
ciendo los traslados en esta fomOa 
luego están garantizados todos 1 
fectos de los muebles. 
¿Necesitáis con urgencia uní 
métrico? Esta Agencia los proporciona. 
G U T I É R R E Z Y QUIJANOI 
Méndez Núñez, lO.—Iélétonos, bli v m 
Bébase el agua hervida añadió 
SAL VICHY-ETAT, producto naturalqneM 
hace digestivay evita las infeceiones.DIfll 




L A PERUANA 
bodega de vinos finos. Noblejas 
Almacén al por mayor y menor, 
tad. 2.—Santander. 
S A L O N P R A D E R A . — H o y 
despedida de la c o m p a ñ í a . 
A las seis y tres cuartos, estreno 
«La tragedia de los Baskerv i l le» . 
A las diez, «La tragedia de los Bas-' 
kervi l le» . i 
•^Butaca, 2,50; general, 0,65. 
M a ñ a n a viernes, début de la Troupe 
Liliputiense (los artistas m á s pequeños 
del mundo). 1 
p a t e n a s . 
«ROMAs Eugenio Gutiérrez, l|j 
«LA ESPERANZA», P a i , ^ 
Calzados y medidas siiperio 
F E L I P E FERNAND^I 
IMP.DBELPIJSBLOCASTABBO 














(Sm ctntrti con «stón •xposiclta CH; Sanianto^ Rampa ta Sotliaza. Sysapsa! in Madrid 
cionet. 
T A L L K R a s n i LA RKYBRTÁ (FÜMDICIOIIBS).—Fabricación y esmsltería da baftefag y otro» uparatos sanitarios.-
meeánioa y para constraeeíones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y etcaleras. 
TAIXBRSS T SZPQSICIÓK xa SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas paríículaíes, irotel€a_y comunída^^ 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y a^aa caliente.̂  
Fwidldéí? d« hlírro ?n s ^ w l ^ ^M9Ítl 
Aparatos áídroterápícós para BalnearÍM.—Grifos ' ' v^ tó^ *ffis.-* 
rundictíia de oroaces en piezas ae maqamarw y aríi«uea.—u»iaerería de cobre.—Cerrajería artística.—Rcparsci ^ de «tttoia6Tlles.--tíoaibas 4 joano y . ^ ^ r f f 
IPEQS de viento,—Instalactón y dísíríbucíón de agua.—Cuartos de bañu.—Inodoros.—Lavabos.—Bídeie.—Ciateyjias,—Accesorios de toilette.—A^raíeios wo* & 
blancos y en eclof.—Tuberías.—Metales.—Maqníaari» y herraoalsntas para la iadurtria taeetnica,—Aec:?8nr*s y t a o n t M a s g a » «líct?fcs3. 
HOS H K C A K G A M O S D H L E S T U D I O V MONTA ÍS D S I N S T A L A C I O N E S mmciQWAWCiry Wfe.TO PlR»«WP?mSTfl 
.- T M v r r j r ler.Si'rf tí\mm ii i i i q » — w c w — a w • a — — i 
NO DE DE U.STED YUEDTAS 
Para gusto, elegancia y economíaj la sastrería 
La Villa de Madrid. 
Todas las temporadas presenta esta Casa 700 .cortes 
de traje, en la más alta novedad. 
Exposición constante en los escaparates de la calle 
de Juan de Herrera. 
Vino de mesa, la cántara, a 4,00 pesetas 
Idem id. superior, a domicilio 4,50 » 
Idem id. en pipas, 14 grados 3,80 
Sidra Chamagne Tierrina, la caja 10,50 
Idem id. El Gaitero 11,50 
El vino de 16 kilos o litros cántara; 
V E N T A S : V E L A S C O , 5 . - - T E L É F O N O N U M E R O 4 5 6 
Cesáreo Ortiz 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de Jf. Vial (ensanche de McaiañoJ. 
Aparatos de pesar de todas claseB. 
j Almacén de vinos tintos y blancos. 
\ Andrés Arche del l alie 
Santa Clara, 11—Teléfono 750. 
DEPOSITOS: 
Bodega Alavesa.—Champagne Bénézet.— 
Sidra El Hórreo. 
VINOS P A T E R N I N A 
Ventas por mayor y menor. 
L A O A DI JT J K 1 S Í A 
Gran variación en caramelos de todas clases. 
Esta Gasa h ; conseguido la especialidad en tres 
clases de caramelos finísimos, que están 
gustando mucho. 
Muele, 16, y piara de la libertad.==TeléfoflO 590. 
CONFITERIA, PASTELERIA Y ULTRAMARINOS 
"LA A U R O R A " 
Gran variedad en dulces finos. 
Especialidad en caprichosos trabajos 
propios para regalos, bodas y bautizos. 
LIBERTAD, 7 Y 12 —TELÉFONO 493 
Sucursal: iBnrgos, 8, esquina a Isabel la 
Católica.—Teléfono 812. 
Banco de Santander. 
FUNDADO EN 1857 
Caja de Ahorros, tres por ciento interés 
anual. 
Cuentas corriente a la vista, uno y me-
dio por ciento anual. 
. Depósito en efectivo, valores y alhajas. 
Cartas de crédito para viajes, giros te-
legráficos. 
Negociación de letras, descuentos, prés-
tamos, cuentas de créditos, aceptaciones y 
demás operaciones de Banca. 
i u t o m ó r i l e s P E U G E O T 
- - Bastidores desde 7 hasta 
40 caballos de fuerza ~ ~ ~ ~ 
de Pedro Gómez Fernández 
HERNAN CORTES. 9 
| El mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
{para banquetes, bodas y laachs. Prados 
\ moderados. Habitaciones. 
I PLATO DEL DÍA: Entrecot a la bordalesa. 
Agradable instrumento yff 
cución para los niños, con se^ 
y 10 pesetas. 
Gramófonos desde 50 peseta8'^? 
Discos GramophoD, Odeón y . 





Qo froenoco Pdt tener otra fonda en 
OC l ia>|Kfód. paienria, «La Sartande-* 
riña», traspasa e! dueño 1« que tiene en 
Puente Viesgo, «La Castellana». Para más 
detalles informará esta Administración. 
Se vende terreno edificable en el centro de la pobla-
ción. Informarán en esta Administración. 
~ » T O B A R L O 6 ! F. M P R E E 
Bebé PEUGEOT 
:-: :-: ENTREGA INMEDIATA :-: :-: 
4 CILINDROS, IODO C O M P L E J O 
Precio en Santander: 5.000 PÉSETAS 
SIN ACHAMPANAR 
BICA, HIGIENICA, ESTOMA^ 
MUY APROPOSITO PARA TOMAR EN LAS COMlD^ 
Informes: Mauricio R. Lasso 
de la Vega, Eugenio Gutié-
- - rrez, 3, y Calderón, 31 - -
A U T O-O A R A G E 
P U R O J U G O D E ^A 
Depósito; Paseo de Pereda, g ^ g a ^ j 
H I S P A N O 
= A U T O M Ó V I L E S p 
PRESUPUESTOS- FUELLE, NLW^ 
La Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CANTABRO se ha trasla-
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La Villa de Madrid. B 
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K f l T ooDpaaaaoacaoDaoaaaDciDaDoaDa 
• 
y coa dinero encima para los lee- g -
SAN FRANCISCO, NüM. 17 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
T E J I D O S Y S A S T R E R I A g tores de E L PUEBLO CÁNTABKO. 
Cada uno de estos cupones se 
Mercería.- Pasamanería.- Camisería. • 
- Géneros de punto.—Especialidad 5 
en corsés monederos y paragruas. § 
V A L E POR 
CÉNTIMOS 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
San Francisco, 17; zapaterías de 
g LA VILLA DE MADRID, tejidos y I | 
I 
a 
P • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Q D 
i § Zapaterías Soto. I 
a 
— B — • 
5 V A L E POR O 
g ^ CÉNTIMOS 5 • ( • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
canjeará por todo sn valor, hasta R V A L E POR o 
' g ^ CÉNTIMOS 
un diez por ciento, en 
sastrería, Puerta la Sierra, l ; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
DE BENJAMIN, Blanca, 16 
c c o 
I 
aaaaaooaanuaaaaaDUDaaa 
• • • • 
• CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
Córtense los cupones y cada cin- BaoDaaaaaDDaaaaQaroaaDaaDODci 
g a 
co de ellos darán derecho a una g FotOgfafia B C n í f l U l í l I . § 
rebaja de diez céntimos por peseta ' 
de gí sto en cualquier compra he-
BLANCA, NÚM 16 
P R E C I O F I J O 






cha ea uno de los citados estable- g E® la1Casa ^ t T a ^ ^ § 
• más elegancia y economía :; E 
cimientos. • a g 
DaaDoaDDQSDaaBaaaaaaoDaaQDt E 
0» LA 
¡ G R A T I S ! 
n 
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ión de ia I 
i día 19 de mayo saldrá de Santander el vapor 
REMA HABIA GRISTIM 
SÜ OAPITAB DO» Pedn- Zaragoza 
anta se 
jlle, 18, 
)1 día del 
I915.-El| 
Iminis'.n 
Itoitíendo pasaje y carg^ para Habana y VerBtiraa y Puerto Méjico, con tras-
ardo eo Veracruz. 
Kabién admite carga para AcapuJco y Maía t l aa , por la vía de Teboante-
Vrecm deí pasaje en tercera ordinaria. 
S a Habana: peaetas DOSCIENTAS T R E I N T A Y C1NOO, ONOB de 
icpuestoB DOS PESETAS CINCUENTA CENTS, de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS 
¿ENTA, ONCE de impuestos y DOS PESETAS CINCUENTA céntimos 
e castos de desembarque. 
• Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos. 
Bambión admite pasaje de todas ciases para Puerto L i m ó n y Colón, con tras-
tedo en la Habana a otro vapor de la misma compañía . 
hesm dd pasaje en tercera ordinaria: 






Para Colón: Pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA y CINCO de impuestos 
L í n e a d e l R i o d e l a P l a t a 
bALIDAS F I J A S I O D O S LOS MESES E L DIA U L T I M O 
[figl de mayo, a iae once de la mañana , saldrá de Santander el vapor 
M O N T S E R R A T 
ütiendo pasajeron df tercf clase (trasbordo en Cádiz al 
INBANTA ISABEL DE BOMBON 
¡la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Air^s 
[Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Ajree. doecientet 
^ á j a n l a "y cinco pesetas, 'nciuso ion imp 
m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a d e B a r c e l o n a 
• V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
desde el Norte de España ai BFasi! y Bío de la Plata 
SALIDAS F I JAS DE S A N T A N D E R L E 16 DE CADA MES 
(16 de junio, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor. 
P . D E S A T R U S T E G U I 
su CAPITÁN DOK J . Aparicio 
Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Airee. 
[Jtaite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de !a de terceia 
^ntas treinta y cinco pesetas, incluidos lo t impuestos. 
^ más informes dirigirse a sus Consignatarios en Santander, señoree 
j j j j Dfl ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—MueUe, 3fí% telefono núnt. €3 
.mJn\ 
Ú 
. Línea de Buenos Aires 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
IMH D de Te^rife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiende el viaje de regre-
«we Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
. . j Línea de New-7ok, Cuba Méjico 
,̂VÍCÍ0 measual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 23 y 
i l30' Para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
Cl ^ y de Habana el 30 de cada mes, 
s^,. Línea de Cuba Méjico 
¿^cio mensnali S3llicndo dc Bilbao el 17j de Santander el 19, de Giión el 20 y de 
P"* Habana y Veracruz. SalidaK de Veracrus el 16 y de Habana el 20 
1 pura Cerusa y Santander. 
5^. Linea Venezuela-Colombia 
J .^ t ta l , ealiendo de Baycelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
lídm. D de cada mes. para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
' oy a rto Rico, Habana. Puert0 Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
t̂tio Ru - ̂  Se adl£iile pasaje y cargo con trasbordo para Veracruz, Tampi-
îwto* £ l Facfl̂ 8'611* de Indlas, Maraejlibo» C:oro' Cnmaná. Carúpano: Trini. 
^ Linea de filipinas 
'̂Lisboa r*!?0*168' arrBncando de Liverpool y haciendo la - escalas de Cor uña, 
•iftíR'ií u'„Cartaífena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér 
no, 15 W r ^ ' 3 febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abril, 26 Mayo, 23 Junio, 21 Jnho, 18 
hCoWbf'ü- e• 18 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Porí-baid, 
r6Eaerr^ üSaPore. He lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
Mayo, 16 Junio, 13 Julio, 10 Agosto, 
_ Diciembre, para Singapore y demás 
1». ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
r « n e t o 9¡i Ü ° » v*vi y ¡Xiauua, 
Ĵ mbcc Kn f ^ 0 ^ 2 3 ^ ^ . 20 Abril, 18 
^ ^«rmedifi^'6' « í 30 Noviembre y 28 ^ Sintrndtl*8 q?e * l i i o arcelo -, 
^orW-jrf1. 7 Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puertos de 1* 
ae Atow, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Austral». 
Linea de Íeimando-Póo 
l^zel7 DÍlQft saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3. de Alicante el 4, 
ir11*Cr¿ d* f ^ e r , Casablanca, Ma/agán, Las Palmas, Santa Cruz de Teñe-
^eso ^ p;ria Paim y puertos de la Costa occidental de Africa. „ , , . 
15 ^ el ¿uf jn40 Póo «12, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
lv̂ Wciomena , Linea Brasíl-Flata 
Hí*1 H de LfiSíllKadl5 de Bütao y Santander el 16, de Gijón el 17 Cornfia el 18. 
« l ^ P ^ S f e\ 20 y ^ Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
R'0 í íae lr . . n el V5aÍe d« vegreso desde Buenos Aires el 18 para Montevideo. 
^*níirias, Lisboa, Vigo, Corufia, Gijón, Santander y Bilbao. 
^uj*pSSdí í?Í -en car8raen las "condiciones más favorables y pasajeros, a quie; 
í»*?0 5ervicio T0,/mient0 rauy cómodo y trato esmerado, como ba 
|%> J'^se adxsiite0 Ios vaPore8 tienen telegrafía sin hilos. 
acreditado en 
^ ^ Q e a T í e g p ^ J y 8e •«Piden^pasajes para todos losl puerto* del£(rundo 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ^ 
JiT n r r.i i f i - t i - y f i t i,- ii-i TI i IHI  I . . r t i t i táT. I rT-. n t i m . n m t r ^n-.i-i i! 
^ r ! í Í 5 tSíl tir, 5lselar I restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y,medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del pa í s y extranjero. 
Despacho: Amós de Escalante, 2 . - T e l é f o n o 8 2 3 ~ F á h r i c a : Cervantes, 12, 
L a funeraria de HORGA 
ntaníe: MINUE BLANCO Burgos 43 y Vclasco, 6 (Cesd de los Jardines.) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se 
nesesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.-Arcas de maderas finas. 
MANUEL BLANCO -Verseo, núm. 6.-Telefonos 227 y 660 
= = = = = = = = SERVICIO PERMANENTE = = = = = = = = = = = = 
SAmr ANDER-MADSID 
Eápido.—Salida de Santander a las 8,60. 
para Hogar a Madrid a las 21,46. 
Salida deMadrid a 1&« 8,i6 para llegar a 
Santander a la* 20,14. 
Eatoa trenes saldrán de Santander los In-
coa, miérooles y viernes y de Madrid los 
martes, juevea y sábados. 
Correos.—Salida de Santander « las 16,27 
ara llegar a Madrid a las 8,10. 
Salida de Madrid a las 17.30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 
para llegar á Madrid a las 6,68. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a Us 18,40. 
SANTANDKR-BÁRCENA 
Trenes-tranvías.— Salidas de Santander a 
las 12,8 para llegar á Bároeua a.'as 14,12, 
Salidas de Bároena a las 3 para* llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander á Bilbao a las 8,15, 12,20 y 
16^6. 
De Bilbao á Santander a las 7,40 12,10 y 
1(1,66. * 
De Santander á Marrón a las 17.20. 
De Gibaja á Santander a las 7,20. 
De Santander a Castro: a la* 12,20 y 4,56. 
Do Santander á Liérganes a las 8,66, 
11,66, 14,60, 16,66 y 19,20. 
De Liórganos á Santander a las 7,35, 8,30, 
10,26,11,40 13,60 y 18,6. 
Afitiliero a Santander: a la« 18.10 Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANSDA 
De Santander á Ontaneda: a ia« 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a la« 10,38, 
13,3. 16,26 y 20. 
Do Ontaneda á San tarace a las 7,28, 
11,9,14,81 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,16, 12,69, 16,17 y 19,60. 
- SANTANDSR-LLANFS 
BftUdas de Santander a lai« 8 (correo), 
12,20 y 17,20, para Hogar a Llanos a la* 
11.30, 15,52 y 20,50. 
mu Y 
i Loa des primeros oontintian a Oviedo. 
| Salidas de Llanos a las 7,55, 13,6 y 
¡18,1, para llegar a Saataader a las 11,2H, 
16,32 y 21,29. 
Los dos últimoa proceden da Oviedo 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a la» 11-45,16 y 19,IH 
para llegar a Cabezón a laa 13-27,16,48 v 21,3 
Salidas dé Cabezón a las 7,18, 14.10 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5, 10 
y 18,49. 
SANTANDRR-TORRHLAVEGA 
íju^ves y domingos o días de mercado sn 
TorreUvrga). 
Salidas de Santander a las 7.20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavega para Santander a 
las 12,20. para llegar a las 13,20. 
SERVICIO DK SANTANDJÍR 
De 8omo para Pedreñs y Santander: á i 
laa 8 y 9. 
De Santander para PedrsS» y Sosro.- i lat 
21,30 y 16. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Horas del reparto de correspondencia y 
servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Madrid, 
a las 10,30; de Bilbao, a las 13. Mixto Ma-
drid, a las 7,30. Con el carreo de Madrid e-: 
reparte la correspondencia del misto de Bil-
bao del día anterior. 
L^sta —De 9,30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado - D e 10 a 13 y de 17,30 a 19,80. 
Re lamacíones.—De 10 a 11 mañana. 
Valores declarados.—Objetos asegurados 
y paquetes postales, de 9,30 a 18 y de 14,30 
»16. 
Certificados.—Caitas ord uerias de 9,30 
a 13; ímpreaos, muestras y paquetes posta-
les, de 18 a 19. 
Giro postal,—De 10 a 13, de 14,15 a 14.45 
v de 18 a 19. Los pag-os se ef ctúan de 10 a 
12,30 y de 19 a 20. Pueden hacerse los pagos 
por telégrafo. 
Loa torvicios do oficina 5e dooiingca gon 
en las toras de la mtñana. 
s d e l a s m i n a s <|e Á í l er ( A s t u r i a s ) -
Consumido por las'Gompafiiaa án ferroearrik!» del Norte do España, de Medina (te 
Campo á Zasiora y Orense » Vigo, de Saiantanoa á ia frontera portugueca y otras E a -
presa» de fcsjoewziies y tranvías á vapor, Marina de O-norra y Arsenales del Estado, 
Lompañía Trasatlántica y otra» Empresas do navegación nseínnales y extranjeras, Daols-
rados aimilarea al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones do vapor —Menudos para fraguas,—Agiosaeradoa.—Cok para uso* metaiúrgl-
sos y doseóstioos. 
Uágacso los pedidos á i« 
Peí ayo, 5, bis, Barcelona, ó á au* agentes: en MADRID, don Ramón Topóte, Aífonao Xí l , 
16.—S-NTANDER, BeüorssHijo* de Awsgel Pére« y Compañía.—GIJON y AVILES 
sgecte? de la Sociedad Hullera Eapañola".—VALENCIA, don Rafael To-ía3. 
Psrn oJ?t.'s in.Kjmes <? prfioioa dirigirse Í-^VÍS otioinas da ia 
A N I S 0 S A 
v-.^ .o prepar ado compuesto de bí-
-.nato de sos* pnrísimo de «sen-
"As. de «oí? Sustituya con gran ven-
-Uja i \ bicarbonato eo todos sus usos. 
C U ? 
ds glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL. Tuberrclosís i catarros cró-
nicos, bronquitis y áebilidad general 
Caja. 0,50 pesetas Frasco: 2,50 pesetas 
DEPÓSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, nÉm. i l . - M A D R l f i 
De v e n í a en las pnndpales farmacias ác Eapañ*.. 
KN SANl'ANDER: Péysi á«l Motíno y Compañía. 
ACADEMIA DE CANTO 
D I R I G I D A POR E L B A R I T O N O S E Ñ O R P O R T A 
:: Y PROFESOR D E P I A N O S E Ñ O R B R E T O N :: 
SAN JOSE, 10, 1.° DERECHA 
- L o s m e j o r e s c a l z a d o s -
Preciosos y elegantes modelos en calzados finos, de novedad, 
para señoras, caballeros y niños 
I D , A . B O X J I I D IELI Z 
C A L L E DE Lfl B L f l J O , NUMERO 9.~5flHTflMDER 
A T E N E I S C A L L O S 
oíos de o'allo verrugas o durezas en los pies? Usad al momento 
CALLICIDA VELOZ, del doctor Cuerda, que los cura sin dolor en 
cuatro días. ¡Nada de parches y remedios secretos! 
Frasco con pincel, 60 céntimos. Depósito en Santander: Dro-
guería de Pérez del Molino y farmacias. 
BE " L i 
Sencillamente, lo qne tenía que oenrrir. Eran muchas las pereonae que conocían la 
bondad de aquellas aguas, por haberlas usado, recibiendo de ellas los más altos bene-
ficios; eran muchas más las que desconocían que las había y que fuesen las mejores 
medicinales que se conocen y las que mayor aplicación tengan en el número de en-
fermedades que la humanidad padece, gracias a sus valiosos y diversos componentes 
que las unifican y enriquecen como a ninguna otra, se abren paso ante todas las me-
dicinales, haciendo prodigios en muchas curas donde ya f aeron agotados todos los me-
dios curativos. Testigos de lo dicho la ciencia médica y cuantos se han servido de 
tan val oso caudal, con el que han recuperado su codiciada salud, para decir al mun-
do entero que no hay mejores aguas que las de LA MUERA, razón por la cual el nu-
meroso público que desconocía su existencia ya se va dando perfectamente cuenta 
de ella, así como de sus virtudes curativas, acudiendo a aquel lugar con fe y con-
fiado en el éxito que persigue. Esto es, afortunadamente, lo que en estos últimos 
años ocurre en el Establecimiento de baños de L A MUERA, donde se van realizando 
mejoras que satisfacen a la concurrencia. 
Las cualidades tónicas, reconstituj entes, depurativas y antisépticas que distingue 
a el agua de L A MUERA, que permite usarse en el baño y en la hedida, curan radi-
calmente eZ ¿íWaízsmo, escro^uhswi 7, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores fríos, 
herpetismo, artritismo, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, clo-
rosis, irritación intestinal, infartos del hígado y del bazo, enfermedades del estómago1 
de lo vista, de la matriz y cuantas procedan de la debilidad y pobreza de la sangre. 
TALLERES DE PÜMÍCION Y MAQUDÍAÍMA. 
OBREGI N Y C0MP.-T0RRELAVEC4Á 
Cbcífcraeaféa y ?ffl"paMGÍ6n 3* >alá«3i -Beparasióa daactossóríls« 
E L IDX A. C O M P A Ñ I A A N O N I M A D E SEGUROS ; ; M A D R I D . — ( F u n d a d a el año 1901) : : 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la C o m p a ñ í a 
hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Sudirecciones y Agencias en todas las provincias de E s p a ñ a y principales 
puertos del Extranjero.—Autorizado por la Comisa r í a General de Seguros. 
Direcc ión general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, 1 . 0 - M A D R I D . 
Para seguros de incendios, m a r í t i m o s , ordinarios y de guerra, de cascos de 
vapor y veleros y terretres sobre m e r c a n c í a s y valores, dir igirse a su repre-
sentante en Santander, don Leonardo G. Gu t i é r r ez Colomer, calle de Pedrueca, 
n ú m e r o , 9 (Oficinas). 
Lámpara "TANGO" 
La más elegante. Luz forma estrella, consume medio vattio por 
bujía. —Depósito por mayor y menor en el garaje de bicicletas de 
Narciso Ortega (S. en C.)—Alameda Primera, 26. Santander. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
Capital suscripto, 12.000.000 de pesetas efectivas completamente desembolsadas. 
85 ANOS DE EXISTENCIA 
Capitales asegurados en francos 27.704.291.095. 
Siniestros pagados desde el origen de la Compañía, 418 millones dc francos. 
Subdirector apoderado para esta provincia, 
ALVARO FLOREZ ESTRADA, Muelle, 28 y 29. — SANTANDER 
Se vende papel viejo 
e b l o mu 
D I A R I O D E L A M A Ñ A N A 
SUSCRIPCIÓN 
Capital... Trimestre.. 4,00 
» Año 15,00 
Prcvincia.. Semestre . , 8,57 
» Año ISiOO 
Extranjero. Trimestre.. 10,00 
> Año 40,00 
So « d c a i t e n e a q a « l » . s 
baste iaa dos do 1» fia o** 
dfctg«id« :-: :-: :-; :-: :-: 
X Hnctcoios y voolamos a 
pvooios to&i^oDoioeialos X 
Redacción y Ádministracióa: calle de San José, número 17. 
Talleres: calle de Ruamayor, número 18. 
